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í r o sola-
mucho 
n el ce 
ociante 
m i pre-
H o s m . d í a 
I carreras de a u t o m ó v i l e s [ S u i z a — y , forzosamente, por la de 
l-bradas el s á b a d o en el Hipó-1 Francia o Italia—algunos produc-
A? Marianao se vieron 1 tos alemanes, romo uc n u Ul KT ' i • nucurridísimas. bs probable que i\os parece que este ultimo con-
unca se ^a reun^0 en aciue^as i venio no será, como los otros, de 
pplias graderías y en los terre-1 intercambio, porque los beligeran-
os circundantes tanto g e n t í o co- i tes enemigos de las potencias cen-
el que â 1 se c o n 8 r e g ó el sá- trales han de resistirse a que v a -
^ ¡ y a n m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s — o 
y el domingo hubiera ocurrí - ¡ m e r c a n c í a s de procedencia algu-
lo mismo, aun en grado ma-1 n a — a l Imperio germano, 
¡r, de no haber impedido la l l u - | pero aig0 es aigo> en ̂  
¿ , nunca como ayer importuna, • tes-s racional ^ qUe se cuente con 
, continuación y el remate de la i ja aqUiesCencia oficiosa de los que 
filante fiesta deportiva. j pUecJeR impedir que el convenio 
El mismo s á b a d o por la no-1 ^ i s p e n o - a l e m á n se cumpla só lo con 
^ y el domingo t a m b i é n por la negarse a que el tránsi to de mer-
K^e y antes por la tarde, los ̂ ^ ^ g se e f e c t ú e por su territo-
D I A L E S 
os 
D0 1632. 
es-eatros y las d e m á s salas de 
lectáculos se vieron atestados. 
Y ya ustedes verán lo que ocu-
cuando el Frontón , remozado. 
e lé fono; bra sus puertas. 
l a c i o n e s Hay buen humor y hay dinero 
Aara divertirse, y los temores acer-
( L O S ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
1 T r e é / d ® I © 
CONCURSO PARA L A R E D A C C I O N D E UN " C R E D O " N A C I O N A L — L A ALABANZA Y L A PETICION EN 
L A S ORACIONES. 
Cosa tan extraordinaria como la 
adjudicación, el dia 3 del corriente, 
de un premio ai autor del m j o r 
"Credo" nacional, exento de todo sa-
bor religioso, nos viene de Baltimore. 
Se abrió el concurso y a él se pre-
sentaron varios miles de aspirantes, 
porque la contención no sólo tenía 
como galardón mil pesos, sino que 
había sido aprobada por el Presi-
dente de la Cámara de Representan-
fes, Champ-Clark, y el propio Mr. 
Woodrow Wilson. 
Ha sido el vencedor William Tyler 
Page, descendiente de un Presidente 
las facciones, en el yunque, a loa 
golpes repetidos del poderoso marti-
llo, símbolo d» las armas en la lu-
cha. 
Con esas paJabras "gobierno del 
pueblo, por el pueblo y para el pue-
blo" terminaba Lincoln su discurso 
en Noviembre de 1863, y con ellas 
comienza su "Credo", Mr. Tyler Pa-
ge. No pudo ciertamente encontrar 
mejor valedor. Mr. Tyler qu© ese 
Presidente mártir. 
No quiere sin duda Baltimore, ca-
pital del Estado de Maryland que na-
die pueda discrepar (nemlne dlscre-
de los Estados Unidos, John Tyler ¡ panto, decían al dar las notas de tí* 
no. 
Quizás esa aquiescencia haya si-
do obtenida a cambio de que no 
se entorpezca por parte de Ale-
mania la n a v e g a c i ó n de buques 
e s p a ñ o l e s entre los puertos de la 
Pen ínsu la occidental de Europa y del porvenir y las p r e o c u p a - , ^ de naciones beligerantes de 
mes del presente no son obs-1 . Cuba y los ^ ¿ q % ^ 
áculos que ahuyenten m siquiera ^ 
ntorpezcan el ardor por el bullí 
io y por la fiesta. 
A este respecto, dadas las gra 
es circunstancias porque el mun 
o atraviesa, somos una excep- j 
ion, acaso la única. 
De modo que aquí , por el mo- ¡ 
oento, es inútil que nadie se e s - ¡ 
los. 
s onará lo que fuere. 
y de Cárter Braxton, uno de los fir-
mantes de la declaración de Inde-
pendencia. 
Dice así el Credo: 
" E l Credo americano: creo en los 
Estados Unidos de América como un 
gobierno del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo, cuyos justos poderes 
se derivan del consentimiento de loa 
gobernados: en una democracia den-
tro de una república; en una nación 
soberana formada de varios Estados 
soberanos en perfecta unión, una e 
c indivisible, establecida sobre los 
principios de libertad, igualdad, jus-
ticia y humanidad por la que los pa-
triotas americanos sacrifican sue vi-
das y fortunas". 
"Por consiguiente creo que es mi 
deber el amar a mi país, amparar su 
Constitución, obedecer sus leyes, res-
petar su bandera y defenderlo con-
tra todos sus enemigos". 
Cualquiera que haya saludado la 
Historia de la Unión Norte America-
na, irá viendo que ese "Credo" está 
formado de frases de sus hombres 
célebres. E l genio de Abraham Lln 
dios profesionales en la antiguo 
Universidad de la Habana) sobre su 
primacía en sentir antes que otra 
alguna ciudad de la vecina Repúbli-
eiectrizan el corazón de todo norte-
americano? 
Recibida desde New Y o r k por nuestro hilo directo. 
B E S O I EN I>E LA S I T I A C I 0 > 
i l l L I T A f i (ralladoras y de los cañones antomi. ticos no podiendo los alemanes pasar 
de los puestos avanzados. 
Las tropas alemanas y finlandesas 
progresan rápidamente contra el mo-
limiento rebelde eu la Finlandia me-
ridional. Bjorneborg, sobre la costa, se 
(Por el hilo directo) 
Contenidos en la mayor parte de los 
pontos a lo largo del frente de Arras 
\ Concj y al norte de Solssons, los j b« sometido, y Helsingfors, balnart« alemanes están ahora pellizcando la de los guardias rojos, se h 
6No ha sido Baltimore la ciudad i linea paar averlgnar en dónde se halla ' por haberse cortado todas las enmn. 
eiegida por el Presidente Wilson ¡mas débil. Hasta ahora el enemigo ha Aleaciones ferroviarias 
antes de ayer sábado para dirigirse sido rechazado a lo largo del saliente i En Tammerfors. díeese las tron>.« 
ocddental y en el triángulo que forma del Gobierno finlandés han h e e h o ^ í í o 
( hanay-Coucy-La Eere en el Oíse. mil prisioneros rebeldes, que han ^ 
al puehlp alemán diciéndole: ¿Que-
réis guerra como medio de diri-
mir toda contienda? ¿Nos arrojáis el extremo oriental término de la pido además dos mil muertos en los 
ei guante? Pues bien, contestaremos i"116» <to batalla meridional, los fran-jcombates que sostuvieron. 
íl miérco les ú l t imo no se . r^PQ varnna^ en la H a - 1 coln prestó a ese "Credo" la fórmula reses vacunas en la n a - . , , . jaTViri«r!,/,<n sn 
beca, Riaí) 
Covme Mu 
a, Le6n Otti 
mingo Ama ucrce en representar el papel de 
lo, Lázaro SU ¿sanclra> Andrti Jaw 
.n ReUni, IA 
f53tl, Hooonl 
Ignacio Allí 
Que d ure. 
m e n t ó indispensable, las d e m á s 
m e r c a n c í a s , ya escasas y por lo 
tanto caras, se hacen inabordables 
para las familias modestas; de las 
iniino Gororf £[ Gobierno de España , como el • familias pobres o empobrecidas no 
15391, J066 JU . 1 * 1 1 1 1 
ector sabe, ha celebrado conve-
lamón cníta ios transitorios con el de F r a n -
• i f wimidi i * y el de Inglaterra, y m á s recien-
itada por ajánente on el de los Estados Uni-
Desde 
sacrifican 
b a ñ a . ¡ discurro de Gettypburg que es una 
r - i ' • j arenga, un panegírico y una doclara-
L m c o d ías seguidos sm carne. | cl6n p0lftiCa( breve pero que cobra 
Naturalmente, faltando ese al i - ! raigambre en todo corazón que ame 
la democracia, sin que sea norte-
ío^wmpS lo$, para el intercambio de mer-
ayer w ion andas, en cantidades determina- \ traer reses del extranjero, y la de 
151 Debate". 
. para Balo 
nw remltt 1 ¿ 
aclmleeto. 
D. ?• 
a r t e s 












Y esta vez la culpa de que no 
haya carne durante d í a s y d í a s , y la 
de que no se estudien las pro-
posiciones que se han hecho para 
^ 1 ^ 2 ^ " mientras cont inúe la guerra 
niversal. 
Ahora por el cable se nos anun-
que se ha celebrado otro con 
»tnc«ra «m Uanania para que puedan llegar 
puertos españoles por la v í a de 
que no se suspenda la prohib ic ión 
de sacrificar ganado hembra, no es 
posible atribuirlas a la codicia del 
tenebroso importador, del infame 
almacenista y del picaro bo-
deguero. 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el Dr. Augusto Renté) 
: 5 . 1 o 5 ^ M é n d e z Capote y G . Andux, vencen en Buena V i s -
• E l Dr. Julio í s t r a d a Mora y el S r . M. Picos , obtienen los 
premios en Cazadores del Cerro . 
n o s 
• los nfl*1 ren mnfi^i 2)ore« y OH adres l e«* l ^rgante c«( 
, a medi¿> ticas y * no y *fl^. 
ntoaca» c^I 
DIARIO 
gen el fruto de la práctica adquirida 
| en el período Invernal. L a existencia 
1 de platillos on plaza se está agotan-
I do y probablemente tardarán en lle-
1 gar los pedidos bechos en meses an-
I teriores; ahora bien, la Directiva de 
la decana sociedad, con su activo 
presidente al frente tiene un pro-
i yecto que seri el que la salve de 
americano, sólo pudo brotar de los 
labios de Lincoln después de la re-
dención del Esclavo y do la gloriosa 
síntesis que reunió al Norte y al Sur 
de los Estados Unidos, por la fuer-
za de las armas, como se urén y HAH' 
penetran dos barras de hierro ca-
lentadas al rojo, como en la guerra 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
mo pueda llevar a vuestras filas la 
sangre y el poderío americano. 
Gloriosa ciudad que dá a toda la 
nación, su bandera, su "Credo" polí-
tico y la única declaración guerre-
ra que puede dar al mundo la l i -
bertad ! 
Es el Credo ese una declaración de 
fe política, como es nuestro Credo 
oracional una confesión de fe reli-
ca el amor a la gloria nacional. ¿No I giosa y tan maravilloso que en sus 
fué en Baltimore, en el fuerte MT 1 cortas líneas, con ser más largo que 
Henry, mientras lo atacaban los in- cualquiera de nuestras oraciones "Pa-
gleses en 1814. donde Francia Scott drs Nuestro, Ave María y Salve", con-
Key, detenido a bordo de uno de esos j densa no solo todo el antiguo y el 
buques ine'eses, compuso la "Star nuevo Testamente, sino la Iglesia ca-
Spangled Banner" (la bandera de las I tóllca creada después, el juicio final 
estrellas relucientes) cuyas estrofas -v la perdurable, en el seno de 
Dios. 
No queremos criticar, porque no es 
bien que a sabiendas incurramos en 
la censura de Bolleau, el gran pro-
sista francés, cuando decía la crítica 
es fácil pero el arte es difícil (la 
critique est aisée madis l'art est diffi-
cile), pero nosotros no hubiéramos dis-
cernido el premio a M. Tyler. E l pa-
drinaje de Lincoln con que se presen-
tó en las primeras lineas lo abandonó 
en seguida y se hizo émulo de un po-
lítico de pocos vuelos que quiere de-
finir la libertad en un poblado anto 
a la guerra con la guerra, tanta co- j reconquistado la.s altaras. 
Los corresponsales en el frente 
británico en Francia dicen que no se 
necesitar decir que los alemanes se 
están preparando para otra jfran aco-
metida con objeto de llegar a Amlens. 
E L E J E R C I T O CAUCASICO 
Londres, Abril 8. 
E l ''Exchange TelegraplT publica 
nn despacho de su corresponsal en 
Moscou, en el cual se intorma que los 
S T - ü á ^ S S 1 Ssfnerz0S tB*tfMl?* *' frircos en el tratado de paz que dfsen-
C h a r l a C i e n t í f i c a 
V I E N T O S 
E s el viento entre los elementos 
meteorológicos todos, aquel a quien 
más ostensibles formas debemos. 
Muy e'u particular nomos deudores los 
que habitamon en las poblaciones 1 garzones de Inteligencia poco despier-
grandes, sumergidos de continuo en 
una atmósfera viciada por todos los 
restos de la respiración animal, y 
cargada de los detritus industriales 
arrojados al aire por las chimfineas 
de las fábricas. Por la misma razón, 
que obra produciendo efectos con-
trarios, allá en los campos, donde 
un aire puro y embalsamado contri-
buye a hacer más deleitosa la vida 
campestre no deben almacenar mu-
cha gratitud para el viento, que les 
iLficiona su aire trasparente v vivi-
ficador ©i arrastran.) .lesufe lós 
grandes centros de población. 
Y mirado el asunto desnudo de 
todo egoísmo, es de justicia cantar 
alabanzas al comportamiento Iguala-
do de los vientos que por modo cons-
tante y suave reparto más equitativa-
mente los dones naturales. 
Y no vaya a creerse que tal misión 
la cumplen los vientos con criterio 
me.rqufno y restringido. Nada de eso. 
Toda la Tierra es campo de su ac-
ción bienhechora, pues las capas ba-
jas de toda la atmósfera terrestre 
tienen gracias a los vientos una cir-
culación continua, quo lleva a cada E L "MASCOTTB" E l vapor correo de la Florida "Mas-
ootte/' llegó esta mañana de Cayo 
Hueso con carga general y 30 pasaje-
ros, sin novedad. 
P A S T E L E S PARA MR. MORGAN 
Entre los pasajeros del "Moscotte" 
llegó un empleado de la oficina del de 
legado de alimentos americano Mi. 
Morgan, el cual ha traído un paquete 
conteniendo pasteles para el referido 
delegado. 
Por la Aduana se autorizó la libre 
salida del paquete para Mr. Morgan. 
LOS HOLANDESES INCAUTADOS 
Los vapores holandeses Incautados 
por el gobierno americano llamados 
"Clío" y "Pollak," cuyo arribo se ha-
bía anticipado, llegaron ayer a la I pendientes a latitudes mayores en uno 
ta. E n el pueblo americano, donde hay 
orador como Wendell Phillips, Blaine, 
Chancey Depew y Woodrow Wilson, 
bastaba con haberse inspirado on sus 
discursos incomparables para hacer 
un "Credo" político que pudiera co-
dearse con las producciones de esos 
maestros del bien decir. 
Cuando era el que escribe estas l í -
neas Seminarista Mayor en el Co-
legio de Vergara, en la Provincia de 
Guipúzcoa, comparaba, cuando lt»a na-
ciendo su inteligencia al examen, las 
tres grandes ora dones de los católicos 
(Pasa a la CUATRO) 
S e r á i n c a u t a d a o f i c i a l m e n -
t e t o d a l a h a r i n a q u e l l e g u e 
a C u b a 
el norte del Somme no han tenido 
más objeto que el de capturar posl-
cienes para su artillería: pero sin ha-
berlo conseguido hasta ahora. 
Los combates aéreos continúan vi-
gorosos. Los aviadores franceses j 
británicos hau derribado treinta y 
ten con la Dieta caucásica, pidieron el 
cese del reclutamiento para la forma-
ción de un ejército nacional en el Cán-
caso. 
L a petición turca fué categórica-
mente rechazadM, continuando con vi-
gor la organización del ejército, en 
y en gran numero. 
E n las oficinas de Importación, E x 
portación y Consumo, manllestaron1 tnalmente sin árboles cuando los ale-
lugar lo que on 61 falta, dulcificando esta mañana a los reportera, que a | manes se retiraron en Marzo de UH7, 
así los extremos climatológicos que i partir de esta fecha aquel organismo, sirviéndoles ahora de antepecho nada 
el continuo obrar de las mismas can-1 procederá a incautarse de todos los ias alteras del sur de Nayon, 
sas propias de cada región exagera- cargamentos de harina de trigo que ¿e Concy y Anbty y de allí al través de 
rían por modo poco conveniente. | lleguen a puertos de la República, | \f|etfe ai famoso sector de Chemln-
Y así. el gran calor de la zona tó- labonando a lo simportadores el costo! ||es.j)aineSi 
rrida. hace que el aire que sobre ella j de la mercancía en relación con los j)as fr0pas americanas en el frente 
gravita, se haga más liviano al ca-i preci08 ^ue oficialmente se determl-i nor(lesfe de Toul han librado, con bne-
lentarse. ascienda por el aire, y se ¡ nen para ese artículo. I IU)S resultados, contra-ataques sobre 
ima maquinas enemigas, mientras de:c| qne «stán Ingresando hombres de 
Berlín dicen que las alemanes han todas las edader 
destruido dieciocho aTlones aliados. 
De Arras al Somme la línea británi-
ca todavía se sostiene como hace diez 
días. E l último intento del enemigo fué 
nn ataqne efectuado en la reglón de 
Bncqnoy, a veinte milla- al norte del 
Somme; pero ambas pruebas la artille-
ría Inglesa, cou su certero fuego, las 
deshizo. Inmediatamente en el sur del 
Somme sólo hubo combates sin cam-
bios eu la linee de batalla. 
Las tropas del General francés Pl-
taln mantienen sus espléndidas defen-
sas en el oeste del ferrocarril de 
Amlens a París. Los alemanes trata-
ron de avanzar 1̂ norte del camino de 
Amlens-Roye, en la reglón do Han-
gard; donde la artllleria francesa fué 
suficiente para romper el ataque ene-
migo. 
Berlín pretende que las tropas ale-
manas han hecho nuevos avances en 
la reglón norte de Concy y en los al-
rededores de sn floresta inferior. De 
París nada se dice de haberse librado 
combates en esa reglón. Al sur de 
Channy ol terreno es bajo y pantanoso, 
especialmente a lo largo del río Oise y 
de sn canal Folembray, a sesenta y 
tinco millas de París y Plerremande, 
puntos que Berlín dice haber sido 
capturados por las tropas ¡«Vmianai», 
están en tierras bajas, entre la flores-
ta de Concy y las alturas al norte del 
Alsne. 
Sí los ataques alemanes en ese fren-
te, entre el Olse y Concy, son una es-
tratagema para distraer la atención 
francesa de puntos más vitales, o si 
se trata del comienzo de nn gran es-
fuerzo para forzar a los franceses a 
una retirada, aun no se ha averigua-
do. Hasta este instante los alemanes 
r ólo han ganado terreno en los pauta-
nos, a lo largo del Olse y los terrenos 
bajos entre Channy y Concy, como en 
su floresta Inferior, la cual quedó vir 
SOBRE E L DESEMBARCO JAPONES 
EN VLADIVOSTOK 
Moscou, Abril 1,—(Por la Prensa 
A sodada.) 
Los representantes japoneses en Va-
logda, donde las misiones aliadas y 
neutrales tienen sn asiento, han en-
riado una comunicación al Ministro 
de Estado ruso, Tchitcherin, dísminn-
jendo la significación del desembarco 
japonés en Vladivostok, según el pe-
riódico "Isvestla". 
L a comunicación dice qne el inci-
dente fué puramente local, y que el 
Almirante Kato procedió por su pro-
pía Iniciativa y sin órdenes expresas 
del Gobierno Imperial. E l Ministro ru-
so, sfn embargo, dfcese, se muestra 
escéptlco. 
Las noticias recibidas de Vladivos-
tok anuncian que los japoneses no In-
tervienen en la vMa de la ciudad y 
que >*ólo patrullas niponas recorren 
las calles. E l Almirante Kato visitó al 
Alcalde y al Presidente de los Zemst-
\o, quien protestó contra el desembar-
co. 
E l Consejo Municipal usimlsmo apro-
bó una resolución también de protesta 
por la determluaolón Japonesa. 
derrame desde lo alto a las reglones 
circunstantes donde templa los rigo-
res invernales. Pero ello no sucede 
sin que el enrarecimiento de las ca-
pas bajas producido por esta co-
rriente ascensional. provoqué la 
afluencia de las inmediatas corres-
Habana, con pocoe minutos de diferen 
cia de uno a otro. 
Ambos buques han traído carbón, 
mineral, y vienen tripulados p< r ofi-
ciales y marineros pertenecientes o 
la Armada americana y enarbolando 
la bandera de las barras y las estre-
llas. 
OTRO CON EXPLOSIVOS 
Otro vapor holandés del grupo de 
los incautados el -'Rrallnger." llegó 
este grave conflicto. Veremos si re-i tamblén a la Habana con carga ge 
neral, en su mayor parte explosivos 
De dinamita trae 3,530 cajas, 80 cú-
ñeos de pólvora, 52 cajas de mechas 
22 de fulminantes y 1,004 cajas de 
otros explosivos que no se pspeclfi-
can, 
salta. 
También con gran empeño se lle-
van a efecto los trabajos necesarioa 
19 * t £ £ u 
edia^l» 
'Jn día bastante malo para el 
a l S,aUllos. se discutió en la 
Vfcta ^ f.yer en el iraP de Buena 
K * ñor 1 medalla de oro, do-
to de ~i eJ...CaniPeón nacional del 
íranH1; P^^^os. el doctor Federico 
W m Í T f 3 1 - r n briscte muy ^erte 
^eiU d discos dieran su "vuel-
udo a? t,raniero". en el aire, enga-
R T R L * aaor- en más de una oca-
V a n ?0 ^ P W l ó que se efec-
^ t r A , i"168 scores. lo q«e de-¡ 2 ? Cotables . ^osrLeLdonilnio Que ya tienen los 
•Vranjf? ?uena Vista en 37 días que 
06 temporada. Ahora reco- i 
(Pasa OCHO) 
y otro hemisferio, y como éstas a sn 
vez aspiran de las más elevadas 
grandes masas aéreas con que reem-
plazar las solicitudes por el horno 
ecuatorial, de aquí que desde las mis-
mas regiones polares fluya por aba-
jo. Junto al suelo, una gran corriente 
de aire que compensa la pérdida ex-
perimentada en el ocuador por el ti-
ro de la chimenea natural, siempre 
encendida gracias al fuerte caldea-
miento solar. 
Y véase por qué modo tan esotéri-
co y al parecer misterioso, el a're 
de los polos, frío y puro, corre por 
un río sin márgenes a las regiones 
abrasadas donde todos loe restos de 
una vida intensa lo imourifican mien-Las autoridades que tienen notifi-|tra8 el de la roña caldeada se espar cación de la llegada de este carga-cacion ae n negaaa como lluvia de calor benéfico por mentó de explosivos han dictado l * * j toda la tierra gracias a la corriente órdenes oportunas Para que se to- SUperlor que a la primera sirve men las debidas precauciones, en cu-; C0TOpenBaci6n 
Esta medida tiende a evitar que|doi? fncursiones alemanas. Las inenr-continúe el agio con la harina de tri- Kionef, enemigas se hicieron por dos go, pues—según nos manifestaron—| to amha8 fueron recibidas no se ha logrado por ninguno de los11 medios anteriormente ensayados. Im-pedir que sea vendida esa mercancía a razón de treinta y cinco y cuarenta pesos por saco. 
R e g r e s ó e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e . 
E l señor Presidente do la República 
vino hoy a Palacio, a las diez y me-
dia de la mañana. 
Le acompañaba su elegante esposa, 
y su ayudante señor Ovidio Ortega. 
de 
^ n p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
0 d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
^coSL0 M3 ^ MARINA $ 50-00 
"' ^lá* í>!Vero 7 Mafilz •• 5(M)0 
0 . ° y Atonso . 10-00 
^ y Alonso . . 5-00 
^ e l Í C f 5-00 
1 Alvarez (Sagua la 
Faustúio López 
Elias Suardiaz 
José Menéndez y García . 
Valeriano Fernández Viña 
5-00 S O I A 
yo sentido se proponen ser todo lo exi 
gentes que el caso requiere en evita-
ción de cualquier accidente. 
L A INVESTIGACION E N LOS MUE-
L L E S 
Sabemos que se han dictado nuevas 
í órdenes para que se investiguen cier-
j tas deficiencias o irregularidades qvc 
| se asegura se vienen cometieruio eu 
I algunos muelles y otras que Ee han 
¡cometido sin que se imponga el de-
bido correctivo por los que a ello es-
tán obligados. 
VARIOS D E CARGA 
Con carga general en abundancia 
llegaron ayer los vapores americanos 
"roppename" de Nueva Orleans y 
"Kralinger" do Nueva York. 
E l danés "Tula" llego de Mobila. 
también con carga general. 
De Newport News con carbón mine-1 
, ral. llegfi ol vapor noruego "Nills." 
DOS GOLETAS 
De Norfolk llegó la goleta america-; 
i na "Cecilia M. Dunlap," con carbón y: 
\ de Tampa la Inglesa "Winfred W " 
l con madera. 
0 I CARBON V E G E T A L 
5-00 I BS 006151 Ue^6 la goleta cubana \ K nn • "^eHz" con 400 sacos de carbón ve- 1 J j getal. 5,00 j E L F E R R Y BOAT j De Cayo Hueso llegó esta mañana ;el ferry boat "Flagler," con sus acos-$145-00 1 tumbrados carros de carga general. 
A la gran corriente polar. Inclinada 
al Oeste por la no Interrumpida ro-
tación terrestre débese que Colón 
atara el indestructible lazo de Unión 
entre América y Europa. 
Y así como en el cuerpo humano 
E l D o c t o r M o n t a i v o 
E s casi seguro que muy pronto 
salga para los Estados Unidos el Dr 
Juan Montaivo, Secretario de Go-
bernación con objeto de consultar 
con un especialista, la enfermedad 
que le aqueja desde hace algún tiem-
po. 
tficazmente con el fuego de las ame-
E L E S P I R I T U DE LA L I B E R T A D 
Londres, Abril 8. 
L a ruina del poder militar de Ale-
mania fué pronunciada por el Presi-
dente Wilson en su discurso de Balti-
more, dice el "Mornlng POKÍ*. 
"SI los Aliados son 0 no son bastan-
te fuertes para hacer añicos el poder 
militar de Alemania, está por ver" y 
agrega: "Pero qne dándole tiempo a 
la Unión, de qne ésta puede derrotar 
al enemigo es tan poco dudoso como 
que está dispuesta a hacerlo, por muy 
larga qne pueda ser la tarea. Es una 
gigantesca empresa, porque la derro-
ta de Ies ejércitos alemanes en el 
campo de batnlla no es todo lo que 
pe proponen los Estados Unidos, si-
no Ir más lejos. 
"En medio de la violencia y expecta-
ción del gran conflicto nne ahora se 
está desencadenando en Occidente po-
demos asegurar a nuestros amigos 
americanos que sns valientes y 
sencillas declaraciones son alentado, 
ras hasta un extremo indecible. Kilos 
íPasa a la S E I S ) 
U n e s t a f a d o r e n O r i e n t e 
S e h a c e p a s a r c o m o A g e n t e d e l " D i a r i o " 
Ha llegado a nosotros la noticia, 
realmente extraordinaria, de un "agen-
te viajero" del DIARIO D E L A MARI-
NA, que unas veces se hace llamar 
"José Carbaleira" y que responde 
otras al nombre de Juan, aunque sin 
cambiar Jamás de apellido; "agente 
viajero", sin otra representación del 
DIARIO que la que el propio intere-
sado se asigna; pero quo le sirve, pos-
tiza y todo, para timar a los incautos, 
burlar a los hosteleros, y estafar, con 
cheques, cuentas, cartas, etc., a cuan-
tos le prestan oídos. 
E l DIARIO D E L A MARINA hace 
saber a sus correspossales, agentes y 
abonados yamigos que el únioo y ex-
clusivo agente del DIARIO es el señor 
José González, viejo ya en esta casa, 
a quien todos sobradamente conocen. 
E l DIARIO agradecerá de un modo 
expresivo y recompensará inclusive al 
que logre arrestar a ese Juan José 
Carbaleira, estafador de oficio que, se-
gún informes recientes, "viene operan-
dcT por la provincia Oriental. 
Es los alrdedores de Manzanillo. 
(Pasa u la OCHO) 
C h i r i g o t a s 
Recién viuda fué Pilar 
al cementerio, a rezar, 
con semblante dolorido, 
por el difunto marido 
que era un marido ejemplar. 
Cuando su sepulcro vió, 
ante el mármol se postró, 
retorciéndose, de hinojos, 
y lloró, lloró, lloró, 
sin dar descanso a los ojos. 
—Un alivio el alma siente, 
(dijo al fin, tras el derroche 
de su pena); ¡oh. mi Vicente! 
al saber hoy ciertamente. ... 
en donde pasas la noche. 
V O R A Z I N C E N D I O 
Morón, abril 8. 
A las once y media de esta noche 
se declaró un incendio en esta vil la, 
en la fábrica de mosaicos del señor 
Claudio Pinto, quedando destruida to-
talmente. EU incendio se considera ca-
sual. 
E L CORRESPPONSAL. 
— ¡Quién de vacunas se fia! 
Murió Raulín Caíá. 
—¿De las viruelas? 
— ¡Qué va! 
Cogido por un tranvía 
r. 
R e p a r t o d e l d o n a t i v o 
d e i S r . R a f f l o e r 
T R I S T E ESPECTACÜLO^-Uíí TOÍO 
^ M U E R T O . 
Matanzas, 8. 
Se ha verificado el reparto del do-nativo en metálico hecho por el se-fior Ernesto Raífloer, para que fuera repartido entre los pobres. 
E l acto resultó un espectáculo tris-tísimo a causa de la mala organiza-ción del mismo, dándose el lamenta-ble caso de que pereciera un niño y de que varias personas estuvieran a (punto de ser asfixiadas, debido a que 
I el reparto se efectuó en un local sin 
) ventilación alguna i A rada pobre le correspondieron doa 
I ¿esos, „ . 
CorresponsaL 
V I V E R E S L L E G A D O S 
De New Orleans por el "Ceppéna-
me," de Baltimore por el "Tula" y 
de Key West por "H. M. Flagler." 
Papas 1650 bultos. 
Carne de puerco 7,983 id-
Salchicas 1710 id. 
Maiz 1050 M. 
Huevos 500 id. 
Frijoles 5.574 id. 
Manteca 596 id. 
Harina 1200 sacos. 
Sardinas 55 cajas. 
Vela» 2751d. 
Frutas 40 íd-
Jabón 2596 id. 
Leche 16 Id. 
Camarones 20 bulto». 
Sal 800 sacos. 
Arroz 368 id. 
Peras 200 cajas. 
Avena 9,800 sacos. 
Afrecho 2,063 id. 
Heno 1240 pacas. 
Petróleo 2,750 cajaa. 
E N M O R O N 
Ayer en un automóvil de línea fué 
traído desde el Central "Adelaida", 
nuestro distinguido amigo el Rdo. Pa-
dre Don Valeriano Oano y Cano, Pá-
rroco y Vicario en ésta, quien sufrió 
una caída del caballo que montaba 
al dirigirse al poblado del Tamarin-
do con el fin de administrar los San 
A U L T I M A H O R A 
E L P A R T E OFICIAL PíGLES 
Londres, abril S. 
E l parte oficial publicado por eí 
Ministerio de la Guerra esta mañana, 
dice asi: 
" L a linea avangó ligeramente da-tos Sacramentos del bautismo y ma-1 r ^ t e la noche en la ribera sur deí 
t»imonlo a numerosos feligreses. Somme. 
Los traumatismos sufridos son de j;n la margen norte del mismo no 
bastante gravedad y por algdn tiem- capturamos prisioneros y am^tr 
po estará Impedido de atender a su doras." 
iglesia. 
Hacemos fervientes votos por ei 
Ftonto restablecimiento de nuestro 
viejo y amado Párroco. Padre Cano, 
quien es visitado constantemente por 
el pueblo moronense. 
E l Corresponsal. 
P A R T E FRANCES 
París, abril 8, 
E l «comuniqué^' oficial de esta ma-fiana dice que el fuego de artil.ería iné violento, especialmente en la riben Izquierda del Oise, durante la noch^. 
P A G I N A DOS. 
D I A R I O D E l a M A R I N A Abri l 8 de 1918. A Ñ O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A / _ _ _ _ _ 
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B a t u r r i l l o 
Con dos notas de pósame empiezo 
mi trabajo de hoy. Para Isidoro, 
Juan y Enriquo Corzo, periodistas 
brillantes, los dos primeros" en acti-
vo servicio", tengo una sincera ex-
presión de pesar por la muerte de 
su hermana menor, Mercedes, tam-
bién ilustrada y colaboradora del 
DIARIO. E n Valencia ocurrió re-
cientemente la desgracia que aflige 
a esa familia de cultos. 
E l otro homenaje de mi sentimien-
to es para los familiares de Francis-
co Paradela Gestal, Ingeniero nota-
ble, miembro que fué de varias cor-
poraciones científicas del país, y 
hombre de acción. 
Mucho tiempo hacía que no lo veía: 
pero no he dejado de recordar con 
alecto sus frases de estímulo y de 
aplauso. E l amaba de veras a su 
patria. 
# * * 
De perfectísimo acuerdo con el edi-
torial de L a Lucha ^La explotación 
extranjera del suelo cubano". Las 
verdades de a folio que dice, en dis-
tintas oasiones las hemos expuesto 
con más humilde ropaje. 
Lo que dice el colega: si los ex-
tranjeros han adquirido millares de 
crballerías de tierra cubana, es por-
que se las hemos vendido; si vallan 
irás de lo que nos dieron, es porque 
r.o les exigimos mayor precio; si las 
explotan con más ciencia y mayor 
constancia que nosotros, no tene-
mos a quien culpar de su previsión 
y de nuestra dejadez. Si una ve'. 
dueños do la mayor parte de la tie-
rra, de la industria y de todas las 
fuentes de riqueza, quieren ejercer el 
control político, como hicieron los 
americanos en Hawali y los ingleses 
en Transvall, nada más lógico ni na-
da más a tiempo advertido. 
¿Quién hace las leyes? Los nati-
vos. ;. Quién administra el tesoro na-
c onal? Los nativos. Luego si los 
aranceles son alto^. sí la vida es ca-
ra, si lo que se recauda no se aplica 
a fomentar la propiedad do los nati-
vos, a educar mejor p. loa nnMvos v a 
defender ciento e-̂  pcihle l i meio-
naiízar-iYn del suelo, culpa nuestra es. 
Cuando yo leo ntnnuea destempla-
dos, verdaderos insultos contra el 
comercio, sin n^nr ""ifl bav comer-
ciantes que estarían bien a1 la sombra 
por abusadores, exclamo in mente. 
Ya tendrán ustedes dentro de pocos 
años menos comercio español, pero 
más comerciantes sajones, a quienes 
pensar de lo mismo. Todo norque no 
disnutais al e^nañol esa fuente de 
trabajo, fecunda 7 auxiliar eficaz 
del nacionalismo, dedicándose tam-
bién al negocio: sino que queréis ser 
siemire consumidor libre, voluntario-
so, cómodo, sin la esclavitud del mos-
trador ni los ultrajes de los malos 
parroquianos. 
Ahí están lo^ apellidos del alto co-
mercio habanero. Hav menos Gonrá-
lez y Fernánde-' y P^re?: eme antaño; 
pero hay Swift. FrierHeln. Morris, 
Armoar, Blanchard. Fischer. Rcott y 
cien más. con unas cuantas "comna-
nies" de anónimos accionistas. Y ñor 
si no bastara esto, sirios y árabes 
también toman posiciones y trabajan 
y rrec»n . 
L a Lacha nresninta oué culpa tle-
ren las emores^s ferroviarias, azuca-
reras y exnlotadorag de minas si nos-
otros nreferimos, a fundarlas y ex-
plotarlas, hacer leyes que favorez-
can al canital extranjero y ooner tra-
bas al desenvolvimiento de las ini-
ciativas cubanas; SI en vez de vigi-
lar, protestar y exigir cívicamente 
oue nos gobiernen bien los nuestros, 
nos gusta más el soborno, acentar 
remisiones y recibir naea oculta y 
copiosa por autorizar chlros y reali-
zar canjes y conceder a^or^ac'ones 
para anretar mns al pasajero y al 
consumidor criollo. 
Y tiene razón el colega; la misma 
con que yo pretenlí relevar de parte 
de culpa al presidente Gómez cuan-
do aquellos grandes negocios" del Ar-
senal y el Dragado. ¿Quién le ha au-
torizado? preguntaba yo. ¿Quién sino 
ei Congreso, ciento cincuenta escogi-
dos ciudadanos, le dió carta blanca? 
¿Son ángeles, como pregunta L a L u -
cha, los hombres que ven un porve-
nir o un tesoro en sus manos, sin 
más responsabilidades que vanas pro-
testas de unos cuantos tontos? 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
t a s c o de Préstamos sobre Joyerl i 
C e n s M l l l . T e L 9 9 8 2 . 
— E n t r e S a i Rafael y Sao M i p e l — 
; OÍ829. I n L L M ^ . 
Leo que entre los asuntos que va 
a resolver la Junta de Superinten-
dentes de Escuelas figura la unifi-
cación de los reglamentos interiores 
de las Juntas de Educación. Y aun-
cue convengo con el batallador y 
culto doctor Arturo R. Díaz en que 
la Ley Escolar en su artículo sexto 
confiere a las Juntas, exclusivamen-
te, la facultad de redactar sus esta-
tutos, sometiéndolos a la aprobación 
ael Secretarlo ce Instrucción Públi-
ca, opino que esa es una de las tan-
tas equivocaciones, de los inconta-
bles yerros de tal ley, redactada 
con descuido de las verdaderas ne-
cesidades, de las realidades ambien-
tes y de las conveniencias de la es-
cuela primaria; ley escrita para la 
Habana, calcada en una orden mill-
Itar inadaptable, totalmente descono-
cedora del funcionamiento de las 
escuelas en provincias. 
Un reglamento especial para ca-
da Junta, pugnando unos con otros, 
chocando sus preceptos, inspirado ca-
da uno en el capricho o la buena vo-
luntad de cada Junta—organismo po-
lítico—produciría un galimatías tal, 
oue no parecería el departamento 
educacional sino una anarquía fatal. 
Esta Junta abriría los colegios a las 
seis, aquella a las ocho; esta nombra-
ría maestros por oposición, aquella 
por recomendaciones; esta no pon-
dría reparos a la imposición del ins-
pector, político también; aquella 
exigiría ternas; ésta autorizaría cas-
tigos a los niños, etc., y la unidad 
del plan y la homogenledad de pro-
cedimientos faltarían. 
Centralizado todo, meras figura? 
decorativas las Juntas. Impotentes 
para todo sin ia aprobación superior, j 
y constituidas casi todas por los des-1 
hechos del personal no analfabeto de 
cada localidad, un Reglamento úni-
co, por lo menos un Reglamente 
igual para todas las Juntas de Dis-
tritos municipales, con estricta su-
jeción a leyes y circulares, estable-
cería la Identidad de funciones y de-
rechos y simplificaría la administra-
ción escolar. 
* * * 
Con la autorización del señor Pre-
sidente se canjean los bonos del 
Dragado por bonos de la República, 
en cantidad de siete millones de pe-
sos, quedando solucionado el conflic-
to Internacional. 
Permitidme un pequeño alarde. Lo 
justifico con la colección del DIA-
RIO. Cuando a raíz de iniciado el 
gobierno actual, se trató de rescindí'' 
PI contrato con la Compañía de los 
Puertos de Cuba, fui el único escri-
tor afiliado al partido conservador 
que califiqué de yerro lo que se pre-
tendía y dije que no habría más re-
medio que devolver a los bonistas ex-
tranjeros el dinero que habían apor-
tado a un negocio, no con Gómez, si-
no con la República de Cuba. 
Dictaminó una comisión de la Cá-
mara; se acordó negar personalidad 
a una compañía a quien el Gobierno 
la había reconocido cumplidamente. 
Y predije que más tarde o más tem-
prano, mediando el gobierno de "Was-
hington, Cuba pagaría, cualquiera 
que hubiera sido el giro dado a los 
millones ingleses. 
Ahí están cuatro o seis Baturrillos 
en que tal dije. Y cuenta que no ful 
halagado de ningún modo en el asun-
to del Dragado, ruinoso asunto, co-
mo no lo ha sido nunca en caso al-
guno de quebranto para mi país. 
Tenplnó, pues, el incidente; pa-
gamos siete millones y sus Intereses 
hasta la total amortización. Se equi-
vocaron esa vez algunos doctos y to-
dos los conservadores pasionales que 
entonces no pensaron sino en Gómez 
y los favorecidos por el Dragado, co-
mo si no existiera el Apéndice Cons-
titucional. 
• * • 
"Un Viejo Cubano" me escribe vi-
brantes notas acerca de un doloroso 
incidente que hubiera conmovido la 
conciencia pública en las pasadas 
semanas, si todavía algo excepcional 
pudiera conmovernos. Y como él no 
firma, por causas respetables, yo no 
le secundo en RUS rudas manifesta-
ciones, porque entiendo que el fango 
no debe ser revuelto y a Cuba inte-
resa que se calmen agravios y se res-
tablezca cuanto sea posible la paz en-
tre estudJ&utes y escritores. 
Muy parco fui en palabras duran-
te los tristes sucesos; censurando 
merecidamente a la policía, di de ma-
no al fondo del asunto. L a memoria 
de un respetable amigo, el nombre de 
un vasco generoso y noble, y el res-
peto a una familia decente, me impi-
dieron decir como hubiera deseado 
que el acte violento de un hombre de 
hcr.cr, por muchos conceptos admi-
rable ciudadano, estaba Justificado. 
Yo no sé si me hubiera atrevido a ma-
tar a quien hubiera manchado mi ho-
gar, robádome la paz doméstica y en-
tregádome al ludibrio de la turba; 
quizás hubiera preferido poner la In-
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o m e -
j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a b l e 
a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
PRECIO: $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6.50 
Menciónese el ancho de la cama. 
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HECHOS EXCLUSIVAMENTE 
con cemento blanco francés, bien corados, perfectos. 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. S A L E T A S . COMEDORES. HALLS. Etc., Etc. 
4 0 0 0 0 0 ° en existencia, 
listas para envíos. Las órdenes del interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s , 
c > v L ^ D y o 3 7 L U I S R O D D A , S . e n C . T E L E F ° ^ F - 1 2 1 8 
L a Asociación de Agricultores de 
España publicó un manifiesto días 
antes de celebrarse allí las eleccio-
nes genemles. 
E s un documento que merece ser 
conocido y meditado. 
Dice así: 
"En tanto que la organización cor-
porativa de la Agricultura y de la 
Ganadería no alcance el desarrollo 
debido para colocarlas en situación 
de pesar lo que merecen y deben pe- dad, el Jefe de los reforrnil^1 ^ 
sar en el conjunto de factores que | en las elecciones el - 5 : '• 
integran la nación española, cuyo I descalabros, 
más sólido basamento constituyen Qué lástima de energías d 
aquéllas; en tanto que, merced a ¡ sos y de viajes gastados líuu' -
una estrecha compenetración de in- ! Y que esos viajes hechos^^^ 
tereses y de miras y mediante una i dirección le hubieran dado ^ * 
activa y perseverante actuación en . Melquíades más positivos * 
dos. 
r^cter en favor del candidat. 
E l martes por la mañan 
rá el señor Alvarez a x i h ^ H 
A don Melquíades se TT̂  ^d-. i 
clr aquello de: 
Tantas idas y venida» 
Tantas vueltas y re°a*-
Quiero amiga que ine 
¿Son de alguna uüiidaJ;8iU: 
Porque a pesar de su J ^ ' 
J tttl 
mayor ( j , " 
_    g a s t a d o s " ^ , ^ 
E l señor Alvarez 8e empefi. 
el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes ciuda-
danos, no se logre que, desde el Mu- i hacia Occidente, sin tener 
• > nicipio al Parlamento, pasando por j que la meta está en 
la provincia, donde quiera se ma-
nifieste la vida representativa, esté 
la clase agraria personalizada en 
elementos genuinos, la Asociación de 
Agricultores- de España, ante la lu-
cha electoral, declara, inspirada en 
deseos nobilísimos, apartándose de 
Oriente. 
E l Ayuntamiento de SevUu v. 
suelto acudir a la pública ilustíLi 
de técnicos y personas comn» 
sobre tributación municipal 
do un concurso para premiar 
jores propuestas de tributos • 
toda finalidad de política partidista, j les bien utilizando las actuales l? 
con absoluto respeto a todas las opi- tes de ingresos, e incorporando 
nlones y tendencias, poniendo sus ; mismas otras nuevas, bien snsj 
Ideales por encima de toda bande-' yéndolas de manera completa 
ría. que es necesario, imprescindi-1 pre. dentro de las pre8cripci(á? 
ble. que España continúe su vida y la ley Municipal y disposicionei 
su historia; que ante ese supremo' -
mensidad de los mares entre mi des-
honra y mi vida futura; pero yo juei 
?^solvería inmediatamente al vindi-
cador de su dignidad. Mas eso pasó; 
cerremos el capítulo. 
Ahora, hay en las notas de "Un 
Viejo Cubano", esta afirmación que 
comento. Somos un pueblo perdido. 
Xo abundan los caracteres cívicos. 
Los pocos que hay, se encuentran 
retraídos ante la imposibilidad de 
hacer sentir su influencia bienhecho-
ra sobre la turbamulta de inconscien-
tes, dirigida y explotada por audaces 
Sin conciencia". 
E n parte es verdad; en parte no. 
Se retraen muchos hombres de bien, 
oesalentados. Otros, que no temie-
ron a la turbamulta en horas difíci-
les, ni temieron a los poderosos do-
minadores de su tierra, no se re-
traen; luchan todavía, Insensatos tal 
vez, por sanear el ambiente y servir 
a Cuba con la verdad y el civismo. 
Pero ¿de dfinde reciben voces de 
aliento? ¿Cómo y cuándo oyen aplau-
sos confortantes? De tarde en tarde. 
en misivas medrosas, y previa la sú-
plica de no revelar el nombre del ami-
go, cobarde ante el temor de que le 
alcancen las injurias de los audaees 
y los gritos de la turbamulta. Gene-
ralmente los signos de aprobación 
vienen por correo anónimamente. 
¡Oh, este es un pueblo viril, heroi-
co, admirable! exclaman sus explo-
tadores. 
¡Somos capaces de todas las gran-
dezas!—exclaman los románticos. 
Mentirosos unos y otros. 
J , N, ARAMBURU. 
" E l A l m e n d a r e s * * 
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Interés deben ceder todos los otros 
de menor cuantía que hoy se venti-
lan, separando a sus nacionales en 
contiendas estériles, cuando no des-
tructoras, y que la orientación que 
ha de imprimirse al país es de ín-
dole eminentemente económica, otor-
gando la primacía a la Agricultura, 
como punto de partida de todo el 
desenvolvimiento productor. 
A9Í advierte al Cuerpo electoral la 
conveniencia de apercibirse a tiem-
po de si las personas que aspiran a 
obtener su mandato sienten los pro-
blemas nacionales: sí, aún sintiéndo-
los, están capacitados para su estu-
dio y solución, y, finalmente, si, lle-
gado el caso sabrían posponer a cau-
sa tan santa cualquier otra de ca-
rácter privado o de partido". 
Sin duda ignoran los agricultores 
españoles que la política no deja 
tiempo libre para ocuparse de esas 
zarandajas que se llaman: "proble-
mas nacionales", "capacidad", "es-
tudio* y "altruismo". 
Si a»los políticos, sean de España 
o de cualquier otro país, se les fue-
ran a exigir esas cosas no sería fácil 
encontrar uno para un remedio. 
De " E l Mundo" de Madrid: 
"Que se sepa por ahora, ha habido 
palos electorales en Granada, en Ce-
lanova, en Salobreña y en Arzúa . . . ' 
E n España escasea el carbón 
Pero las elecciones proporciona-
ron abundancia de leña. 
De otro diario madrileño; 
"En el correo de Valencia ha sali-
do para Alicante, el jefe del partid" 
reformista, D. Melquíades Alvarez, 
para asistir hoy a tres mítines de 
propaganda electoral que se cele-
bran, uno en Villona, otro en Elda y 
el último en Alicante. 
E l lunes por la mañana se tras-
ladará n Alcoy. en cuya ciudad toma-
rá parto en otro mitin del mismo ca-
plementarias. 
He ahí un Ayuntamiento ( 
cional. 
Y unos concejales ezeepdM también. Así es nada acallar loa re«entha 
tos políticos y las luchas de^ 
derla para escuchar a los qn»! 
recen ser oídos 
Los que componen el Aynn 
te de Sevilla son dignos de 
les permita abandonar la 
lía. 
Y de que se les nombre p: 
res de sentido común 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
NO SOLO LAS PERSONAS DE AVANZADA EDAD 
TAN USAR ESPEJUELOS. 
NECESI-
LA NECESIDAD DE CRISTALES NO ES UN SINTOMA DE VE-
JEZ. SINO DE VISTA LMPERFECTA. 
LO MISMO PUEDE OCURRIR EN LA NIÑEZ, QUE EN LA 
ADOLESCENCIA. 0 EN L A JUVENTUD, COMO EN LA VEJEZ. 
ANTIGUAMENTE SOLO SE HACIAN CRISTALES PARA CO-
RREGIR UN DEFECTO. L A V I S T A C A N S A D A ; PERO LA C E N C I A 
EN 5 U AFAN CONSTANTE DE ALIVIAR LOS MALES DE LA HU-
MANIDAD NO TARDO EN AVERIGUAR QUE HABIA OTRAS MU-
CHAS CAUSAS DE VISION IMPERFECTA, Y QUE ESTAS, LO 
MISMO PODIAN ENCONTRARSE EN UN JOVEN. QUE EN UN 
VIEJO. 
PROCURE CONVENCERSE DE QUE LOS OJOS DE SUS HI-
JOS NO NECESITAN CRISTALES. NOSOTROS LOS EXAMINARE-
MOS CON SOLICITO CUIDADO. 
G a b i n e t e d e O p t i c a 
E l A L M E N D A R E S 
• O B I S P O , 5 4 -
V I D A O B R E R A 
E L SINDICATO D E ESCOBEROS 
L a Directiva de este organismo ce-
lebró la sesión reglamentaria do mes 
en el Centro Obrero. 
Sancionada el acta de la sesión an-
terior, se acordó por unanimidad, 
coadyuvar a la fiesta obrera del <pri-
mero de mayo no trabajando ese día. 
Después se trató de la unificación 
de precios en los jornales, pues ac-
tualmente varían estos de un taller 
a otro. 
E n asuntos generales se discutieron 
algunos particulares de interés, entre 
estos la propaganda que no deben 
descuidar los asociados. 
LOS TIPOGRAFOS 
La comisión nombrada para refor-
mar el Reglamento, se reúne diaria-
mente en el Centro Obrero, para ul-
timar su trabajo. 
LAS JUNTAS ANUNCIADAS Están citados para celebrar sus Junta» el Sindicato Obrero del ramo de construcción, para el lunes a las ocho de la noche. E n dicha junta se 
Años hace qoe se fundó lili 
brlca sniza de Relojes, mam 
A . B . C . 
" C a b a l l o d e U ñ í 
U n i c o R e c e p t o r 
M m i l n o Mm 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
r í a d e b r i l l a n t e s , Brillantes 
s u e l t o s y Relojes . 
Casa fundada en el afio M 
M u r a l l a , 2 7 , altos . 
S0L1S, E L A F A M A D O CAlffl. 
S E R O D E O ' R E I L L Y YSA» 
I G N A C I O , S E TRASLADO k 
S U N U E V O L O C A L , OBISPO, 
N U M E R O 12, A L LADO DE 
I N S T I T U T O . 
L I B R O S d e 
A c t u a l i d a c 
MIS CUATRO AÑOS E X k l M $ 
Este libro, escrito por Mr. James 
Gerard, Embajador americano en A 
manía, revela la historia intern* 
las condiciones políticas y B06** 
Alemania causando una pr0!* 
sensación en todo el universo 
Este interesante libro acal» o» 
traducido al español por José f doy, dando a conocer multitud d« dará cuenta de los reportes de Enero, tos hasta ahora desconocidos Febrero y Marzo, discutiéndoso las as piraclones de las distintas secciones, la cooperación del Sindicato al lo. de Mayo y otros asuntos. E l Comité Central de la Federación 
a i 
Precio del ejemplar en tela, P 
GUIA PRACTICA D E LA SAlH Tratado popular de Anatoraj' Higiene, con la dwcn^ 
Hossiter. 
La GULA. PRACTICA DE LA 5A-' 
de los Trabajadores de Tabaco en i «o log ía e Higien,, 
rama, para el Domingo por la tarde, j científica de las enfermecaae* 
en la Bolsa del Trabajo. ¡causas y tratamientos. 0br^ " l ^ " 
L a Directiva de los Barberos, el ' a las familias y a los ^ " I r ^ 
martes, para conocer el Informe de ambos sexos, por el doctor r -
la Comisión de Propaganda; hoy pre-
sentarán en el Gobierno Civil, el acta 
de la reorganización del Gremio. 
L a Sociedad de Torcedores, cele-
brará su junta general mañana do-
mingo a las dos de la tarde, en Egido 
2. E l comibé administrativo desea el 
conciv*90 de todos los asociados, pa-
ra que discutan allí, ampliamente to-
das laa cuestiones que estimen opor-
tuno loa asociados. 
Los Pintores anuncian para el día | Í;EM0 LATLXO \ | P 
9 del corriente, en su local social una \ 3 i 0 D £ B > 0 
Importante asamblea. 
Los sastres, también celebrarán una —̂ —*~ •'•"'̂  o/»«hA d t 
asamblea el viernes próximo. el _ . 
L A COOPERATIVA D E LOS O B R E - Uermo Perrero, una obr* qn%a ROS D E ROMBO Y J U L I E T A : contenido ha llamado la aieu ^ 
es el libro de Medicina c43*^,^ 
prácUco de cuantos se ban 
en español, estando ilustiado co . 
litud de grabados en negro 7 ^ ^ 
que dan a conocer las P^LJBO 
principales del organismo 
Precio del ejemplar en tei»» E 
Todos estos libros se r fcJJJ 
Idos los lugares de la Isl& tn, de 
Antier celebraron una importante ¡cribiendo el genio latino 
Asamblea los obreros cooperativistas jnlsmo. tel»» ^ 
de la fábrica de tabacos "Romeo y Ju- | Precio del ejemplar €n_lt(!!1 % «J 
lleta," en el local de la Bolsa del 
Trabajo." 
Presidió el señor Clemente Rodrí-125 centavos más para 
gueu, actuó de secretario el señor j rreo y certificado. 
Herminio Canal. 
Verificadas las elecciones triunfó 
"la candidatura número 2," resultando 
electos: Presidente Herminio Canal, 
Vice, Angel Tenorio, secretarlo pri-
mero Pedro Pablo Borroto, secretarlo 
segundo Fermín Vega y Hernández. 
Tesorero, Cándido Barbón; vice Te-
sorero. Emilio Annenteros y ademáj 
ocho vocales. 
A laa diez de la noche terminó la 
sesión. 
C. A L V A R E Z 
L I B B E R L 4 -CFRTAXTEí* ^ 
RICARDO TEL0SO. 
Galiano, 6*, (esquina a 
Apartado HlS^TeléíoDO * 
Habana. ^A « « í S 1 
P I D A S E E L C A T A L O G O ^ ^ i 
N I E R I A . MECANICA. ^ 
DAD, AGRICULTURA. J l l ©a ai ̂  
CIOS, E T C . , que aparecí 
entrante. 
M a g n í f i c a O p o r t u n i d a d 1 • I 
L a Sociedad Jo Ahorro " L a Posi tiva", vende en 40 mil P * * 0 ^ 
oa número 21. de la Loma del Mazo, quo taido 10 mil m9irT0* aIlZ6D. 
tres solares de 10 por 40 metros en L uyanó, calle Matías . ^ j ^ o r i » 
las de Teresa Blanco y Juan Alonso, muy cerca del tranvía. 
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AflO L X X . 
p e l e l e s . 
, programa ae las fiestas 
^ organiza para los próximos 
q i c%l excelentísimo Ayuntamiento 
r ' u n pueblo de la costa. De" 
* j , gcte pueblo, no es preciso qu« 
•éramos acordarnos: es culto, indus 
foszoso. de vigoroso presente y de 
^ n i r magnífico. Y está envuelto 
as paisajes asturianos, bellos como pai-
de leyenda. 
bien: este Ayuntamiento ha 
¡dido que durante varios días, e 
j L r o de este pueblo se consuma en 
¿versiones. Habrá por ende maravi-
llosas cabalgatas, espléndidas retretas, 
f ntásticas iluminaciones, suntuosos 
¿¡les. grandes concursos... En la 




celebrado de este modo 






cia. necesita para 
daderos montones d  
e.te pueblo de la costa va a semejar-
la Venecia antigua, la de los mer-
los duses que usaban vaji-
s d  oro en sus convites, y a cada 
nuevo manjar, arrojaban al río la va-
jilla en que se había servido el an-
terior... 
Y se inquiere la causa de esta reso-
lución de este Ayuntamiento... Es 
^ acaso coincide el carnaval con las 
.'crias anuales? Es que se pretende así 
nontr ante los ojos de los forasteros 
lución de este Ayuntamiento... ¿E» 
que se quiere comenzar en este mes e 
nuncio de la temporada de baños?. . . 
U$ ferias de este pueblo se celebran 
es Agosto; la temporada de baños se 
principia en Julio; los forasteros no 
piensan por ahora en salir de sus rin-
cones. .. Entonces ¿cuál es la cau-
, » ? . . . No se sabe! . . . 
que 
Y sin embargo, para el resto de la 
nación, estos Carnavales van a ser una 
tristeza; cualquier grito, cualquier 
brinco, cualquier mueca que se haga, 
va a parecerle una burla. Este año. 
las palabras de Pierrot y el mimo de 
Colombina van a sonar a sarcasmos. 
Si ellos asoman la cara, lo mejor que 
debieran hacer era ocultar los casca-
beles, esconder la guitarra debajo de 
la ropa, y alejarse en la noche y e! 
silencio.. . Una risa que soltara de sus 
labios pintados con carmín, pudiera ser 
como una puñalada sobre el dolor de 
los que los rodean. . . 
Este año, no hay harina que arro-
jar al paseo de las máscaras; y si se 
arroja, se comete un crimen. En Má-
laga, en Valencia y en Toledo, acaban 
de morirse varias mujeres que se echa-
ron a la calle en busca de un puñadito 
de esa harina, que les permitiera ama-
sar un poco de pan para sus hijitos 
hambrientos. L a harina que se arro-
jara al paso de las máscaras, que pu-
siera en su seda unos manchones, que 
K extendiera en el suelo como una es-
trella de nieve, acusaría a los hombres 
de dureza y de crueldad, de ruindad 
de corazón y de vileza de espíritu, y 
los pies que la pisaron, parecería que 
pisaban sangre de las madres que ca-
yeron de un balazo. . . Este año todo 
es tormenta alrededor de nosotros. . . 
La tormenta del mar traga los buques; 
y a cada paso arriban a la costa náu-
grafos moribundos y esqueléticos, que 
vieron desaparecer a sus hermanos des-
pués de una lucha espantosa con el 
njar y con la muerte. A unos, los 
arrastraron al naufragio las tempesta-
des que pasaron estos días camino del 
norizontc. tan imponentes y con tanta 
garra, que en algunos cementerios le-
vantaron las piedras de las tumbas, y 
esparramaron sobre los campos las 
ceniza». A otros, los empujaron al 
naufragio los submarinos alemanes, que 
Parecen empeñados en que al fin se 
levante contra ellos la condenación de 
"Paña. . . 
Además, la revolución está durmicn-
con un ojo avizor: las huelgas se 
""duplican; ya se lanzó la amenaza 
e 'a huelga general; ya vuelven a via-
jar los batallones de una población a 
olfa • •. La inquietud es de nuevo do-
f̂ nantc. Y esta vez, los que viven de 
'* revuelta y del motín, llevan ante 
11 .'as multitudes enfurecidas por las 
Privaciones; porque el trabajo no da 
Para comer; porque las subsistencias 
^ s e a n ; porque el hambre es pere-
grino que duerme hoy en muchas ca-
as; porque el frío se sienta hoy so-
re numerosos lares. . . España es hoy jnujer qUe viste iut0) que en lo8 
v* 'agnmas. que guarda en el cora-
0n una amargura profunda. .. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Q O I A R - 116 
P I D A N 
v e l m a I m p e r i a l 
8 2 x 9 8 
fiestas de 
PAGINA T R E S . 
E ! doctor Claudio Mimó pronunció l 
un bellísimo discurso de gracias que | 
íué calurosamente aplaudido. 
Mil plácemes a la comisión organi-
zadora formada por los señores Cris-
tóbal Recort, Francisco Molla, Felipe 
Bargalló y Pablo Fuste. 
Muy bien. 
C a r o e } O o c e i i l l e r o 
RELIGIOSAS. Mañana, el Ejercicir. 
de los Trece Martes en el Angel, San | 
Francisco, La Caridad, Belén y Jesús , 
María, E l circular en la Caridad. 
SOCLALES. De días. Lo están hoy ¡ 
los Albertos Magnos, las Casildas, los 
Dionisios y los Amánelos, a quienes 
deseo felicidades, pero a condit ión de 
que tomen café Flor de Ti^es, con azú-
car refino de la misma casa (37 de 
I Reina.) Sin café Flor de Tibes no hav • 
dicha posible en cuba. Ni en ninguna 
i parte. —Los zamoranos. Estos buenos 
¡ señores se volvieron locos ayer, en 
I la fiesta de su bandera amada. Y lo 
I curioso es que en su locura ee lle-
varon de encuentro a media colonia 
ibera, empezando por nuestro Minis-
tro y su dignísima esposa. Pues ¿y ^ 
los vascos? Tuvimos un banquete en 
L a Tropical, en el salón del Ensue-
ñ o . .. que ni soñado. También los ca- ; 
talanes hicieron ayer de las suyas, ba- : 
jo el mamonclllo abuelo, en eso del 
yantar patriótico, es decir, recordan-
do a la patria. E n suma, tres magnas 1 
fiestas regionales, en el mismo día y 
• la misma hora. Mi enhorabuena a; 
sus organizadores. Enhorabuena que i 
hago extensiva a L a Tinaja, por el i 
magnífico servicio de vajilla y cubier-
toa que envió a dos de esos banquetes. ¡ 
desde su locería del 43 de Galiano I 
y a la casa Langwith, por las lindas 
flOrea que del 66 de Obispo fueron a ¡ 
esas fiestas, para embellecerlas y per- ¡ 
fumarlas ¡ para envolverlas en suave j 
ambiente de idealidad y de poesía.— i 
Las carreras. He aquí el tema pal-' 
pitante Y he aquí también una de j 
las más lamentables imprevisiones \ 
orgánicas. ¿En qué pensó el comité! 
de la fiesta para no obtener previa- 1 
mente de Neptuno las seguridades de- I 
bidas? ¿ o es que el tal comité no I 
estaba en "autos" para entende rse con 1 
el dios de las aguas?—De lo propicio I 
que nos es Neptuno a los de la Ciu-
dad, pueden dar testimonio Las Nín-1 
fas, que en el 59 de su calle t.enen el I 
famoso patío, con la no menos famo-
sa exposición de sombreros, confec-
ciones y telas blancas; La Mascota, 
que en el número 40. surte de jugue-
tes y artículos de plata a nuestras fa-
milias; y La Mimí, que, en frente de 
esa casa, en el 33, casi monopoliza, en 
calidad y en precios, la venta de ki-
monas, corsés, fajas, ajustadores y 
sostenedores, blusas de seda, blusas 
bordada lavables, cortinas de punto, 
etc.. etc., etc. 
A R T E Y MODAS. La Moda, (no la 
bílletería de la suerte, que sigue de 
suerte y de moda en San Rafael y 
Galiano,) sino la soberana de la ele-
gancia y el lujo, impone hoy a las 
damas una necesidad: la de recoger 
en la librería de J . Albela, (Belas-
coaín 32-B), dos especíales ediciones 
de "La Femme chic" famosa, las que. 
respectivamente, titúlanse Lee Enfants 
y L'Album des Blouses, ambas a cual 
más interesante. Y, en tuan.u a los 
caballeros, me permito recordarles qpe 
un espejo desazogado puede ocasio-
narles serias desazones, al afeitarse 
o vestirse; razón por la que. Inmedia-
tamente, deben reazogarlo en E l Bi-
sel, Angeles 4.—ZAUS. 
—Los senadores, son buenas perso-
nas; pero el Senador es una mala 
bestia. 
C . C A B A L . 
A s e g u r e s u r e s i d e n c i a 
E s una preocupación necesaria, pa-
ra todo el mundo, la de tener asegura 
da contra incendios su residencia par-
ticular y todas sus propiedades. 
Ahora, lo importante es escoger una 
buena compañía para obtener la póli-
za. 
Entre las compañías de seguros que 
gozan de más bien cimentado crédito, 
se cuentan "The Home Insurance Co." 
y "The Hartford Fire Insurance Co.", 
que son las más fuertes de Estados 
Unidos. Tienen la Agencia General en 
Obispo, 53. 
D E P O L I C I A 
ESCANDALO 
E l vigilante 1340, L . Beceiro, arres-
tó ayer a Eligió Gari Nieves, vecino 
de Empedrado 75, y Antonio María 
Couto, de Colón 1. 
Los acusa de haber promovido un 
fuerte escándalo en el Mercado de Co-
lón, lo que niegan los acusados, ale-
gando que era una jarana. 
i * i • 
R E Y E R T A FEMENINA 
Ante la tercera estación de policía 
se acusaron ayer tarde mutuamente 
de haberse maltratado, Dulce María 
González Rodríguez ,vecina de Blanco 
15 y Amalia Castillo Ferrán, de Tro-
cadoro 87. 
En el primer centro de socorros fue-
ron ambas asistidas de lesiones leves 
por el doctor Scull. 
INSULTOS 
Ante la tercera estación se acusa-
ron ayer mutuamente de insultos e 
injurias Antonio Fernández y Fernán-
dez y su esposa Aurora Regó López, 
y América Mendoza Delrriple, veci-
nos de Consulado 53. 
Fernández prestó fianza de 100 pe 
sos. 
vrwjrM-r^rjrrr* r * * * r * w*r * *r * ,T " -n 
U n i i i c e n d i o 
L o s d e l C e n -
t r o C a t a l á n 
BANQUETE 
Como anunciamos oportunamente» 
syer se celebró en "La Tropical", cabe 
el abuelo mamonclllo el banquete or-
ganizado por los elementos de este 
Centro para festejar al muy querido 
expresidente el doctor Claudio Mimó, 
hombre de grandes entusiasmos y de 
Infinita variedad de maravillosas i grandes aciertos durante los períodos 
DAÑOS 
En Blanco y Virtudes, chocaron ayer 
tarde el auto particular 1653, maneja-
do por Raimundo Martínez Rodríguez, 
vecino de Virtudes 37 y una bicicleta 
montada por el menor Alfredo Fontela, 
de 14 años y vecino de Dragones, fren-
te al Mercado 
Una rueda de la bicicleta quedó es-
tropeada. 
E s c u l t u r a s 
En una habitación alta de la rasa de vecindad calle de Tenerife número 3. do-micilio de Gabriel Palomera, hubo ayer por l.i mañana un principio de incendio. Y en los momentos de eatar ausente dicho inquilino. Se quemó cierta cantidad de ropa, su-friendon desperfectos una de las puertas de dicha habitación. E l motivo del in-cendio parece haberlo producido algrnna colilla de cigarros. 
esculturas, obra del cincel de re-
nombrados artistas, ofrece 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
A n c i a n a l e s i o n a d a . 
Después de ser asistida en el segundo centro de socorro, de dos heridas gravea en la región frontal y otra en el óculo palpebral derecho, ingresó en el Hosplta.1 Caltrto García la anciana Juana Carball, de noventa años de edad y vecina de La-gunas número 85, lesiones que se causó al caerse transitando por la calle de La-gunas esquina a Gervasio. 
¡en que desempeñó su alto cargo. 
Para él fué el sitio de honor y pa-
ra él la caricia de todos los socios 
sus admiradores: el presidente actual 
doctor José Murillo; los presidentes 
de honor, señores Andrés Petit y Joa-
quín Muntal; el doctor Evelio Ro-
dríguer Lendián. doctor Estanislao 
Cartañá, doctor Saaverio, doctor Cua-
naga, Francisco Nonell, Teodoro Ros, 
Serra Padrina, reverendo padre Figue-
ras, Felipe Bargalló, Francisco Mo-
lla, Mario Rotllán, el artista Pascual 
Monturiol y Cristóbal Recalt, y dos-
cientos más. 
Y después de un gran banquete elo-
cuentes brindis enalteciendo las vir-





. Y fuerza de España, también 
« cosas están cubiertas de dolor. 
:'Cfg"en'a ^ los carnavales h 
bar d i POr-el intenninab,e 
der L05 ca"ones, por el espantoso 
nimbarse de los palacios, por el an-
r-t,0*> clamorear de los heridos... 
í n t r o V ^ 0 5 l0S PUcbloS de E:uroPa' lo, v° e P^o. el lugar ocupado por 
«ar Q1-V0S J " 1 ^ Por igualarse al lu-^ocupado por los muertos... 
felimUncl0 es mendigo que ca-
^ « todas las cosas buenas: de vi-
am'0re ^ de pan. de caridad y d 
ty UJ* * ̂  Pieles que pasaran por 
tura 1 Suando el cas"bel de la lo-
^ ¿ l i d c rían 3 8emÍr ^ rabÍa: os que combaten en las trin-
. .os heridos que llenan los hos-
kJ- 'os ob 
U r T * * * 
Yan8ÍIos Puños contra ellos. . . 
^e D,?.ki i1^0, el Ayuntamiento d lü,, PUeb|o de la y enorm 
ireros qae carecen de tra-
15 mujeres que ven el raquitismo 
0 'a carne de sus hijos, levan-
costa, ha señalado 
e cantidad para pelel 
en cuanto se asocian es. .. o reu 
y pa ^ k mas Asados y pa-^ ^ o » ^ -en Perversos y torpes. Los 
accian esto de otro modo: 
q I amor 
está reñido 
con los enfermos o e. Aeí_wAF? I»6 
L a debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n u e v a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
Se vende^en todas las Botica» bieiTsurtidas. Depósito: E L C R I S O L , Neptuno y Manrique. 
C o n el fin de br indar al . 
C o m e r c i o , las fac i l idadeSj 
n e c e s a r i a s para a n u n c i a r 
en los p e r i ó d i c o s de l inte-
r ior de la R e p ú b l i c a , he 
i n a u g u r a d o un D e p a r t a -
mento e s p e c i a l m e n t e dedi-, 
cado a e se serv ic io . 
E s t o y en r e l a c i o n e s ' c o n 
jos p e r i ó d i c o s m á s impor. 
t a n t e s de P i n a r del R i o . 
M a t a n z a s , S a n t a C l a r a , 
C a m a g ü e y y O r i e n t e y, co* 
nozco por propia experien-
c i a , los buenos resu l tados 
que se obt ienen a n u n c i a n -
do en ellos. 
A e s o s a n u n c i o s de pe* 
riócTicos del interior, presto 
a t e n c i ó n tan c u i d a d o s a , co-* 
mo a los que publ ico en la 
p r e n s a h a b a n e r a . 
E n c a d a cap i ta l de pro-
v inc ia y en m u c h a s de s u s 
poblac iones , hay p e r i ó d i c o s ' 
m u y r e c o m e n d a b l e s ; a n u n -
c i a r en el los c o n v i e n e a los 
in terese s c o m e r c i a l e s . 
L o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n -
tes que d e s e e n h a c e r pu-
bl ic idad por mi m e d i a c i ó n 
en la p r e n s a de p r o v i n c i a s / 
d e b e n v i s i t a r m e , e scr ib ir -
me o h a b l a r m e por t e l é f o -
no, porque no sol ic i to ó r d e -
nes de a n u n c i o s , ni tengo 
a g e n t e s que m o l e s t e n a l 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
S I N G L A D U R A S 
(POR E L CAPITAN NEMO) 
IV. 
1.500 años antes de J . C. era famosa 
la marina egipcia. Las galeras tenían 
de 30 a 40 metros de largas. Usaban 
una gran vela cuadrada y llevaban 
60 remeros. La falta de viento no las 
ii. movilizaba. Contra viento y marea 
navegaban a vela y a remo. Tenían a 
proa un espolón de hierro capaz de 
abrir un boquete al bajel contrario 
quo combatiesen. E l monitor nor-
teamericano usado en la guerra civil 
de los Estados Unidos y empleado por 
los turcos en el Danubio hasta 1878, 
tenía, ¿qué hay nuevo bajo el sol?, 
no poco parecido con la galera egip-
cia en cuanto a poder irapelente en el 
espolón. 
Los griegos teníaji poca fe en las 
velas. Preferían el remo. Superpu-
sieron varios bancos de remeros. De 
ahí los nombres de birreme, trirreme, 
qulnquerreme, y noverreme. Las ga-
leras de Grecia, en Salamina, emplea-
ron la táctica que Nelson siguió eu 
Aboukir y Trafalgar y que en 
nuestros diag usó el almirante Togo 
contra los rusos en Tsoushima. Con-
centraban sus esfuerzos sobre un 
punto dado y así debilitaban y vencían 
al enemigo. Con esa táctica batieron 
a los persas, y, en Cumes vencieron 
a los cartagineses arrojándolos del 
Mar Tirreno. 
Estos perfeccionaron sus implemen-
tos navales y lucharon contra la ma-
rina romana durante más de dos cen-
turias. Roma supo, n gran costo, que 
ningún pueblo puede vivir sin mari-
na y la creó muy eficiente. Desde 
entonces dejaron los cartagineses de 
sostener que sin permiso de ellos los 
romanos ni siquiera podían lavarse 
las manos en el mar. 
Los galos fueron buenos marinos. 
Julio César los cita en su gran obra 
Asdrúbal y Amílcar Barca tuvieron 
excelentes aliados marinos en el Le-
vante de la Iberia y en las islas Ba-
leares. Sobre ei condado de Barcelo-
na fué muy importante la marina cá-
tala. Pescadores cántabros, eúska-
ros y astures perseguían a las balle-
nas a largas distancias de sus puer-
tos de origen. Diz que llegaron a tie-
rras nordiscas de América antes que 
los escandinavos, quienes se enorgu-
llecen de haber plantado viñas en la 
península del Labrador a principios 
del siglo X , o sea quinientos años an-
tes que Colón naciese. 
Los marinos del sur de Iberia ope-
raron no poco en Africa. E n la Edad 
Media la marina española era cono-
cida y temida en los mares del nor-
te de Europa Recalaba en puertos de 
Inglaterra, Alemania y Francia y so-
lía hacer "buenas mareas". Enton-
ces, como hoy, la fuerza era el gran 
factor. Entonces como hoy, y segu-
ramente como mañana, el pez grande 
se comía al chico, como el lobo se 
come al cordero, como el milano a la ¡ 
paloma, como la araña a la mosca v j 
como la mosca a otros seres inte^io-
rea del Inmenso reino zoológico. " E l 
Universo, el mundo y los nacidos, no ! 
han de tener otro fin que ser come-( 
dores o comidos de la lucha por la ¡ 
v.'da en el atroz festín", que dijo 
ur filósofo. Es—pese a las ideologías i 
altruísticas—la enseña que flota en , 
el tope de cada bajel, la guindola que • 
sirve para medir la veloridad de l a l 
marcha colectiva. 
" C l a v e O r t o g r á f i c a " 
Cuarta edlcltín de este escogido e»tudlo de la Ortografía, por nuevo y Benclll© proortimiento, por don Francisco Santia-go Milla. Contiene ejeredoios prácticos, rlavefl, catálogos y nociones de analogía necesa-rias para comprender las reglas de orto-grafía, que permiten resolver a primera vista cualquier duda ortográfica. Util para los Centros de primera y segunda enseDanza. escritores, etc. 
Valor del ejemplar: 40 centavos; coa cinco centavos más, se remite a cualquier lugar de la Isla. Su venta, en la librería y papelería "LA REINA," de Péres y Aguado, Reina. 41, Habana. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean »c adhieren 
mucho, «.on tenues, muy 
oloroso» y delicados. 
Cajas Grandes 
(MOTEJAS D£ CRISTAL) 
Muy propia» para regalo* 
Cajas Chicas 
btes todos 
Anuncie $ns T E J I D O S Y C O N F E C -
C I O N E S entre el texto de Vida So-
cial de nuestro G R A N D I O S O NU 
M E R O E X T R A O R D I N A R I O p r ó 
zimo 
PAGINA CUATRO. U i A K Í U U t L A mAKlISA Abri l 8 de A N O J L X X X ^ 
H a b a n e r a s 
E v a T e t r a z z i n i 
De paso. 
Así nos visita una celebridad. 
Es la gran cantante Eva Tetrazzini, 
que en estos momentos, en la pleni-
tud de sus facultades, va de nuevo a 
Italia. 
Viene del Norte. 
Y viene en unión de Campanini, el 
famoso maestro Campanini, bajo cuya 
dirección estaba la Chicago Opera 
Comp., de donde forman parte dos 
artistas como Amelia Galli-Curci y el 
barítono Stracciari que han dejado 
entre nuestro público las huellas im-
borrables de sus altos méritos artís-
ticos. 
L a Tetrazzini, hoy en el apogeo de 
su carrera teatral, estuvo en la Ha-
bana hace algunos años. 
Cantó on el Nacional. 
No se habrá olvidado el succés de 
la artista la primera noche que cantó 
Lucía ante un público sobrecogido de 
admiración. 
Hizo prodigios. 
Con su voz maravillosa produjo una 
ovación delirante cantando el aria do 
la inmortal ópera. 
Solo la Padwani y solo la Ba-
rricntos han motivado en igual núme-
ro un entusiasmo semejante. 
L a presencia en la Habana de esa 
estrella escénica hace revivir un re-
cuerdo. 
Eva Tetrazzini, durante aquella 
temporada memorable, se hizo fer-
viente simpatizadora de los entonces 
llamados Bomberos del Comercio. 
Visitó la Estcaión Central, vecina 
del teatro en aquella época, para ser 
testigo de un enganche que en su ho-
nor promovió el nunca olvidado Pe-
dro Pablo Guilló. 
Dejó allí su autógrafo. 
Y a beneficio de los bomberos can-
tó en una función teatral, por ella mis-
ma organizada, de grandes rendimien-
tos. 
Hay un retrato de la Tetrazzini vis-
tiendo el uniforme de la institución. 
Vuelve nuevamente a nuestra ciu-
dad, después de largo tiempo, para se-
guir viaje a su gloriosa patria. 
Solo está aquí de paso. 
Alojada en el hotel Inglaterra per-
manecerá la artista hasta el momen-
to de seguir viaje. 
En el mismo Inglaterra se hospeda 
el maestro Campanini y a visitarlo 
han ido, entre otros muchos, los pro-
fesores Benjamín Orbóh y Eduardo 
Sánchez de Fuentes. 
A lo que parece, y según nos cuen-
ta esta mañana el compañero Golda-
rás, se trató en la visita de organi-
zar una gran fiesta musical que per-
mitirá a nuestra sociedad admirar a 
una de las primeras batutas del mun-
do. 
No será ajena al proyecto la diva 
que acompaña en su excursión a Cam-
panini. 
De nuevo oiremos a la Tetrazzini. 
Bella promesa. 
Para elegir un vestido chic, un 
vestido elegante, con el cachet de 
la verdadera dist inción, hay que 
acudir a l 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c -
c i o n e s d e 
" E l E o c a n t o " 
C2S?3 l t -8 lt.-9 
L a L o t e r í a 
E n e l C o u n t r y C l u b 
Priva la elegante sociedad. 
Cerrado el Yacht Club hasta la tem-
porada de verano, es actualmente el 
Country Club, tan elegante y tan dis-
tinguido, el obligado rendez vous 
de nuestra alta clase social. 
Está en plena animación. 
Hay en sus lincks partidas diarias 
de golf en las que toman parte ladies 
distinguidas. 
El té se sirve todos ios días 
mingos, aprés diner, reina en el Coun-
try Club la alegría del baile. 
Un florido contingente del público 
que asistió a las malogradas carreras 
de ayer te trasladó a la elegante so-
ciedad para resarcirse de la magua 
sufrida. 
L a tarde, a despecho de lo des-
apacible del tiempo, resultó delicio-
sa. 
Y lo mismo los sábados que los do-1 Hubo gran concurrencia. 
N o t a s E l e g a n t e s 
Del gran mundo. 
No recibe hoy Lila Hidalgo. 
Al igual que la señora de Conill 
me han dado encargo de anunciar 
que suspenden su recibo de este día 
las señoras Marie Dufau de Le Mat, 
Julia Torriente de Montalvo y Ma-
ría Gobel de Estéfani. 
Hay un bridge party esta tarde en 
la residencia de una distinguida da-
ma que reunirá a un concurso bri-
llante. 
Es el tema elegante del día. 
Lo es, por otra parte, la inaugura-
ción de las comidas del Tennis el 
viernes próximo. 
Serán quincenales. 
Y siempre, como ya lo ha estable-
cido una tradicional costumbre, en la 
noche de los viernes. 
Hay otros temas dominantes, y en-
tre los principales, los más salientes, 
Iftl veladas de Suzanne Déspres en 
el Nacional. 
Empiezan el sábado. 
e 
Innumerable variedad de objetos 
de bronce, plata, muebles de mim-
bre, alfombras de Oriente, relojes 
y objetos de arte, hay siempre en 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
SORTEO .M7MF.R0 806 
Señor Director del DIARIO D E LA. 
MARINA. 
Señor: 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de IDOy, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 306 que tendrá efec-
to el día diez de abril los señores 
siguientes: 
Presidente: General Armando Sán-
chez Agrámente. 
Secretaria de Hacienda: Fernando 
Flgueredo, Tesorero General. 
Audiencia: Francisco de Rojas. 
Cámara de Comercio: José Glralt. 
Ayuntamiento: Un Concejal del mis-
mo. 
Gremio; Patrones de Cabotaje y 
Pesca, Mariano Riera. 
Sociedad Económica: Francisco Ro-
dríguez Ecay. 
Notario: Jacinto Pedroso y Her-
nández. 
Habana, 8 de Abril de 1918. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretarla. 
N i ñ o s F e l i c e s 
Se dirá que todos los Bon y no es cier-to. No hay niño que se purgue que se crea feliz. Esa felicidad completa de la infíncla, ICgrania sólo los niños cuyas madres usan el Bombón Purgante del doctor Mwrtl. Sabroso, que les gusta ca-da vez ni¿s, que no «abe a medicina y que se vende en todns las boticas y en su depósito "El Crisol," Xeptuno y Man-rique. 
A 
N a d a d e A s m a Los que han estado condenados al as-ma, y a los sufrimientos tremendos de e-ste terrible mal, son muchos, pero ca-da día son menos, porque el Sanahogo, está haciendo curas maraTÜlosas y está acatando con el asma. Sanahogo se ven-de en K"l'is las boticas y en su depósito "El Crisol," Neptuno y Manrique. Asma y Sanahogo. son antoginicos. El asma desaparece ante el Bflnaho?o. 
T E A T R O S 
M C I O N A L 
No hay función. 
P A T R E T 
Esta noche se efectuará la función 
a beneficio del notable barítono Luis 
Antón, que con tantas simpatías cuen 
ta en el público habanero. 
E l variado programa es el siguien-
te: 
L a zarzuela "Los cadetes de la 
Reina." 
Segundo acto de "La Princesa del 
Dollar." 
Y la opereta " E l Príncipe Bohe-
mio." 
CAMPO AMOR 
E n las tandas de las 5*4 7 de las 
9%, ^ L a Hija de Neptuno", por 
Anlta Kellerman. 
Ultima exhibición-
E n las demás tandas, la cinta de 
la marca Pájaro Azul "La niña in-
trépida", por la genial artista Viole-
ta Mersereau y los episodios noveno 
y décimo de " E l ag rojo", titulados 
"La voz de ultratumba" y "Corazones 
de acero". 
Y en todas las tandas, las películas 
cómicas "La hermosa impostora", 
" L a esfinge tejana", "La negra haza-
fia" y "Asuntos mundiales número 3.'' 
MARTI 
E n la segunda tanda de esta noche 
debutarán la tiple señora Victoria 
Otto y el tenor cómico Miguel Teja-
da, con el saínete " E l corto de ge-
nio." 
"La señorita 1918", va en primera 
tanda. 
Y en tercera, " E l Príncipe Casto." 
IT. H AMR RA 
E n primera tanda, "¡Arriba la rum-
ba!"; en segunda, " E l rico hacenda-
do" y en tercera, "La Cumbancha." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
E n la función de hoy estrenarán 
Santos y Artigas las tres última» crea 
clones del popular Rey do la Risa, el 
inimitable cómico Max Linder; cintas 
de la casa Pathé Freres, de París . 
Entre estas producciones de Max 
Linder está la titulada "Max en vís-
peras de la conflagración", en la que 
i se revela un perfecto artista del ar-
• ¡r r — -iff ' "f ' •< 
1 
¡ b i e r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e ^ o ^ 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . 
^ V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s . 
ü 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de ¡a tienda de hacer sus com-
pras , a l S A L O N P A R A F A M I L I A S de 
4 4 L A F L O R C U B A N A , ^ A v e . d e I t a l i a y S . J o s é . 
2 2 CLASES DIARIAS de EXQUISITOS HELADOS 
c 226S 26t-l 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habana, marzo 23 de 1918. Lista de las carta* deteuidas en la Ad-mlnl6tracl6n de Correos, por falta o in-suXlrtenda de dirección. Al acudir loa deatUnaUrioe a recla-laarla» se servirán mencionar el núme-ro con que aparecen en la lista y la fo-cha de este anuncio. Las cartas no reclamadas pASarán al Negociado de Keaagos de It Dirección Oenerol. 
E s p a ñ a . 
Albo Juan, Alvares Esmerando, Alva-res José, Amado Dolores, Ameljelras Al-fonso. Arbos Jaime, Arias Manuel. B Ballesteros Raimundo», Baruaicra Jo«éi Basantt Kmllio. Blasón Faustino, Ber-mejo José, Betancourt Clotilde, Borda Adolfo de. Bueno José. C Cabrera Saturnino, Calvo Martina, Ca-macbo Ceferino cío Lorenzo y Garcia, Camell José. Campo Celestino," Cándales Antonio para Antonio Cabrera, cándales Antonio pura Antonio Cabrera, Candao Dolores, Canoves Gabriel, Cántell Angel J . , Csrball Dionisio. Carca fio Rosa. Ca-rrolo Manuel, Castineiros José, Casaprt-na José, Cells Meandro de. Criado Jo-sefa, Canovos Tomás, Cuenca üocellas. Checa Uafael. Checa Rafael, Checa Ra-fael, Checa Rafael, Checa Rafael, Chime-n Juau. D Diax Dionisio, Díaz Dionisio, Días José • Ettérez Antonia F Fernández María, Feruández Venancio, Floree Germán, Fuentes Joaquín. O Gardoqni Ellas, García Angel, García Ceferino, García Manuel, Gañía Manuel. Garda Ramón, García Ignacio, Graña Juan, Gómez María, Gómez Matilde, Gon-zálea Alonso, Gonzálea Bernardo, Gon-zález Francisco, González Pedro, Gonzá-lez Isabel. H Hernández Eleater.o. J Junquera Angel para Valentín Martí-nez. L Las. José,, Lamas Jesús, Lontrarela Ramón, Longarela Ramón, López Dona-to, López Donato, Lage Joeé, Llanos De-metrio. M Manrique Job. Marietany Concepción. Martínez Baldomero, Martínez Pedro. Ma-to José, Mazo Josefa, Mazo Lorenzo, Me-né&dez Lnis, Mengual Salvador para Bdoardo Meló, Montes Claudia, Moredo Beniomfn, Moreno Agustín, Muela Ma-nuel, ¿fiafioz Matilde. N Neira Antonio, Nobnl Aurelio. O Oliva María, Olibero Ramón para Juan Vázquez, Ortega Francisco para María Ortega, Otero Doslteo, Otero José. P Palacios Eugenio ció Je»* Alvares, Par-
ea Arturo. Panslua A, Prado Antonio, Pereda Felicia, Pérez Antonio Pérea Do-rinda, Pérez Krminda, Pérez femllial, Pé-rez José, Pérez Tomás para Emilio Quin-tero, Pogolotti Mariano para Angel Fer-nández, I'crter Dnrlque R Rogo Plácido, Relias Jesús, Revino Hnos, para Cayetano Almirall, Rey Jo-sé. Río Darío del, Rivero José. Rodrí-guez Aureliano, Rodríguez Francisco. Rodríguez José, Rodríguez José Lorenzo, Rodríguez Juan do Antonio, Rodríguez Ramón. Rodríguez Santiago. 3 Salnz Pepín, Sánchez Juan, Sancho .losé., San Martín Eleuterlo, Santana Francisco. Sarmiento Ramiro, Sierra An-gel, Sotelo Antonio para Ventura Fot-íuoso, Suárez Jesús, Smlrcz Manuel. T Terceüo Antonio, Teigeiru Gabriel, Xu-rón Aquilino. V Valdés Segundo, Várela ülplano, Váz-quez Dolores, Vázquez Manuel. Vázquez Manuel. Vázquez Rafael, Veiga Encama-ción, Villa Gumersinda. CARTAS TASADAS Zurbann Gabriel, Laurito Antonio. 
Los qne soliciten In entrega de cartas detenidas en la Admlnletradón de Co-rreos deben indicar no solo su anterior domicilio, stno también el lugar o lugares de donde esperan recibir correspondencia para determinar si la correspondencia que reclama efectivamente les pertenece. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR GRAVEMENTE L E S I O -
NADO 
Precedente del nuevo centml "Ar-
temisa", ingresó esta madrugada en 
el hospital Mercedes, el menor Mag-
daleno Echenlque, que presentaba un 
grave traumatismo en el brazo dere-
cho. 
Según manlfe.staciones del padre del 
citado menor que le acompañaba, se 
causó dichas lesiones en el día de ayer, 
en el referido lugar, al tener la des-
gracia de caerse de lo alto de una 
carreta, pasándole una rueda de la 
misma por encima triturándole el bra-
zo. 
Bl estado del pobre niño es suma-
mente grave. 
ROBO IMPORTANTE D E ROPA 
Anoche fué arrestado por los ex-
pertos Herrera y Olave, Antonio Llo-
reus, vecino de Villegas 25, ocupándo-
le gran cantidad d© ropa de hombres. 
E l detenido Llorens, venía sustra-
yendo dicha ropa de la sastrería esta-
blecida en Obispo 84, ascendiendo lo 
hurtado a la suma de 543 pesos. 
E l Juzgado de Guardia intervino en 
el caso, remitiendo al citado Llorens 
al vivac. 
Í t e - O h l Mire esta mesa, nunca se v ió nada me-
.vjjor en cubiertos. Estos tienen 40 aSos de uso 
[<;.:/y e s tán nuevecitos. De seductora apariencia 
y de una calidad inmejorable. 
f S i V d e q u i e r e t e n e r u n o s c u -
a b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e " e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a s a r á n -
t í a , s i n l i m i t a r e i t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s S O 
g r a m o s d e p l a t a . 
Precios del estilo n ú m , 20 
Día. Du. 
Cucharas para mesa, f 12.50 Cuchillos para poatre $15.00 Tenedores para mesa. 12.50 Cucharas para te 6.50 Cuchilloe 17.50 Cucharas para café. . 5.50 
Cuchara* para postre 10.50 Cucharón para sopa.. 5.90 
Tenedores para postre $10.50 
Cucharas para helado, tenedores para Ostras, 
cubiertos para pescado y toda clase de juegos^ 
para servir. 
i R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s , 





Q U I N T A N A Y C * J O Y E R O S 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o r 4 - 7 6 T e l . 
V E R A N O D E 1 9 1 8 
L a E m p e r a t r i z 
OF R E C E a s u n u m e r o s a y d i s -t i n g u i d a c l i e n t e l a y p ú b l i c o , 
l a s n o v e d a d e s m á s s e l e c t a s y d e 
m e j o r g u s t o p a r a l a p r e s e n t e t e m -
p o r a d a d e v e r a n o . 
C a s i m i r e s l i g e r o s . 
M u s e l i n a s m u y f i n a s . 
E c u a t o r i a l e s y p o r a l e s . 
D r i l e s b l a n c o s 
y d e c o l o r , l i n o p u r o . 
A l p a c a s y s e d a s d e l J a p ó n . 
L A U R E A N O L O P E Z 











"Max y el consejo de la Doctora" 
y "Max entre dos fuegos" se titulan 
las otras dos cintas. 
Se proyectarán en la tercera tanda. 
En primera, cintas cómicas; y en 
segunda, "La flecha de oro", intere-
sante drama. 
MAXIM 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
er» segunda, el drama en cinco actos 
"En la senda del crimen"; y en ter-
cera, estreno de los episodios quinto 
y sexto de " E l bandolero de Austra-
lia." 
MIRA MAR 
No hemos recibido programa. 
FORXOS 
Películas selectas de Santos y Ar-
tigas . 
"Las memorias de un criminal" en 
primera tanda; en segunda, " E l po-
der del hipnotismo"; y en tercera, 
"Nupcias blancas", por Fablenne F a -
bregues. 
L A R A 
E n este concurrido cine se anun-
cian para hoy dos funciones con va-
riado programa d© cintas dramáticas 
y cómicas. 
NIZA 
En primera y tercera tandas, " L u -
cha entre cow-boys"; en segunda y 
cuarta, loa episodios 3 y 4 de "La hi-
ja del bosque." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Hoy se efectuará el estreno de la 
n'aRnífica serie editada por la Casa 
Pathé Freres. cuyo ytulo os " L a zar-
pa diabólica", en diez y cels episo-
dios . \ 
Se proyectará en las dos funcio-
nes de hoy. 
Además, la interesante cinta "Fe 
quebrantada." 
R E C R E O I)E BELASCOAIN 
No hemos recibido programa. 
STONTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno» 
diarios de las mejorsc películas. Hoy 
un variado programa. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
"el Padre Nuestro, el Are María y la 
Salve", si bien la primera es también 
de otros cristianos, y se le ocurría, 
¿por qué en todas ellas so ensalza y 
alaba extraordinariamente al Señor 
y a ffu Madre Purísima, para en la 
mitad final de la oración, pedirles pa-
m. nuestro cuerpo como en el Padre 
Nuestro y para el alma on todas tres7 
Y noa parecía que era Irreverente 
esociar la alabanza a la petición y 
que de todas suertes no había necesi-
dad de la alabanza previa, porque los 
coro? de ángeles quf» entonan con di-
vino acentos las hosanas al Señor, nos 
distancian tanto en místicas excelsl-
tndes que más nos valiera callar. 
Y es que entonces con ese título de 
Seminarista Mayor, pomposo y todo, 
solo tenía el que escribe 15 años, no 
cooncía cuál era el origon de la ora-
ción; ahora ya no pensamos lo 
mismo. 
Cuando después de los milagros de 
Copermaum, donde se le pidió a Je-
sucristo que curase al criado de un 
oficial romano y lo curó v defendió 
luego a San Juan Bautista cuyos men-
sajeros le preguntaron si era él "el 
que debía venir", pronunció las si-
guientes palabras en voz baja: "To-
das las cosas me las h?. entregado a 
mí, mi Padre; y nadie sabe quién ê  
el Hijo, sino el Padre, y quién sei 
el Padre, sino el Hijo, y aquél al que 
escoja el Hijo para revelarse al Pa-
dre." 
Entonces dijeron los discípulos al 
Señor que les enseñase a rezar, y 
Jesucristo les permitió quo s^ diri-
jiesen a Dios con el nombre de Pa-
dre; que lo ensalzasen primero el 
nombre del "Padre y de Su Reino", 
que había de venir; lueeo le pidiesen 
su alimento diarlo, el perdón de ios 
pecados y por verse libros de toda 
tentación. Es la oración de una fami-
lia, en la que loa hijos debían mirar-
se en el Padre y el Padre en los hi-
jos; y el Señor todavía les alentó 
más en la oración marcándoles la pa-
rábola de la familia. "Pide y recibi-
rás. .. Todo el que pide, recibirá, por-
que el Padre Celestial hará lo mismo 
que un padre terrenal haría por sus 
hijos." 
ktüli 1.1 Lr.t ei si a ma: mur nui 
la curne, 
Y cuando supimos esto oomprni 
mos que el "Padre Nuestro," cuajad 
de alabanzas y peticiones era de or, 
gen divino; y cuando »6 creó el 
de la Virgen María se repitió en» 
"Ave María" y en "la Salve" la mfea 
contextura que en el "Padre Nuestra' 
Por eso cuando un adulón de \% que no perdían pie ni pdsada a Sagú, ta, leía delante de él una carta« que un mísero ensalzaba al Preside» te y a vuelta de exagerados ditinta bos y palabras halagadoras 1A ^ un destino insignificante. do4a di Práxedes, desbordante de bondad ra con los humildes,: "Pues no?otn» hacemos con Dios lo mismo lúe enr pobre Pretendiente, con la dltorencij a favor del autor de esa carta, qiu£ solo pide un destino de mil pesetaiil año, con el que apenas tendrá pan di centeno, y nosotros pedimos al Seflor "el pan nuestro do cada día" de la I da, y como propina el Reino eterm' 
Y se discutió all í sobre l u orad» nes y alguien recitó el "Bendito y hado" de Cuba que nos enseñam nuestras madres y que está lleno frases de humildad, como cuadra a criatura que se dirijo a su C 
Alguien hubo all í que recitó «1 gutánto "Credo para los Españoles." 
"Creo en la Elspaña sagrada u.. nuestros padres, cuyo suelo, teñido« la sangre de miles de mártires recos-quistaron de razas infieles y cuya r» liglón y poderlo extendieron con i Cruz por un nuevo mundo que pon para ella descubrió Colón, foman* en él más naciones de su propia MÍ-gre a su imagen y semejanza que oW Pueblos de la Tierra. Creo en li grandeza de España, en su religión i> quebrantable, en su valor esfonato en su espíritu magnánimo Y ^P*" en Dios que ella y las naciones creó inspirarán al mundo lo» mientos de hidalguía y nobleza qw11 habrán de redimir de la sed dĉ aP* derada de dominio y de riqueza*" 
No sabemos que le diesen nlnsJJ premio a este Credo, pero se pw* hermanar con el de Baltimoro. E n lo que sí son muy superlorei» los latinos los anglo-sajones si de «• zar se trata sobre naciones, es fl* ellos cantan en coro sus salmos. M se olvidará a nadie el espectáculo» blime por lo pavoroso, de aquellos I» sajeros del "Tltanlc" que al esrar c* vencidos de que su buque se hniw* miraron a la Muerte cara a volviendo los ojos al Cielo, cantal* con el alma desgarrada, pero creyMj* flquel grandioso salmo "Más ccP!* tí, mi Dios;" tan cerca qu« cuantos minutos después sus v& creyentes y contritas y libres de culpa, separadas de los cuerpo^ presentaban al Tribunal de D^*' ^ en su magnanimidad las acollo, duda 
5W7 (k 
•o, me. \ vueuu ih (H Gaml Br.. ¡..s 
•M n 
Un se 
lUl que <lo de la 
• 
H loz; pnron Cristo en 
E I ! «Itron ni (a Comí 
Si 
toa, sai Blw tlm En -ra 
" C u a n d o í l o r e c c f l 
l o s r o s a l e s " 
E n el elegante salón que la Sj*^ 
dad de Propietarios del Veda°0,:7e-
en el vecino barrio, se cciebró. í » ^ 
che del sábado una agradable 
interpretándose la comedia ea . 
actos, "Cuando florezcan los r?*^0(. 
L a delicada obra del insi-ir*1" V 
ta español Marquina fué f ^ J J ^ i t * 
cena por un conjunto muy ace? 
aficionados al arte de Thalta. 
me el siguiente reparto: 
Agueda, señorita M. A. Arí!.£t5ia/* 
Lclín, señorita Margarita r» 
Ama Concha, señorita M u 
luga. 
Sala-zar, señor Juan Bontcn. 
Papá Gaspar, señor F . Y i r r r ^ & 
Jorge Valtierra, señor Gusi» 
g6n- . é Blas, señor M. Agudo. rT,re^ L a señorita Aragón papel de Agueda, con la J*0' ctrlí-^ presión necesarias en to<1* aiag» 
L a señorita Margarita PiTai 
reveló excelentes cualjdade- ^ jr 
cas representando una "en¡.*nii' 
liciosa. ^neñí « « E l señor Bonich de=empeD p < 
U. Q * i 
> t: 
ta ' 
mucha naturalidad y co*jVto 9 * i 
minio el importante paP61 I 
zar. v^rrfT f Zté I Muy bien los señores J^Ltérpí** I gón, así como los demW < I 
de la preciosa comedia. ^ef í*^ I 
L a concurrencia muy I 
distinguida aplaudió 1» 1 §e r*^ I 
artistas, como lo i"61"60^',-"^^ 
pasadas^-is doce, muy comv ^ m 
tan agradable fiesta. „ • 
E l señor Bonich y ^ est^ J I 
ganizadores de ella pued^ ^ *r 
tisfechos del lisonjero ex» 
tuviere" 
(ta 
W A R I U U L L A IT1AIUI1A A D r í l 5 Ú e . P A G I N A Q N C O . 
H a b a n e r a s 
L a s C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
- « a i d a d la lluvia! 
iQue f l í L t e aver, cayendo tórren-
l a 8 L la'gran üesta del día. 
y los tickets de entrada. 
Los palcos que quedaron sobrantes 
se pondrán de venta en el lugar que 
ya diré oportunamente. 
Son pocos esos palcos. 
Pero es seguro que encontrarán pa-
ra el domingo eolicitantes seguros. 
Enrique F O T 1 X L L L S . 
El Pu?i ei hipódromo arrostrando 
molestias consiguientes, su-
S S d o la notisia de haberse 
fr*6 r P! espectáculo. 
i ¿ c ícunftancias , se hi-1 O b s e q u i o s p a r a b o d a s l̂igado por 
jpftllí Pu n ias carreras. 
1 ! ^ o ^ c í r a s el domingo 14 de 
^ »fito es, el domingo próximo. &m 
A f n l . ^ ^ ' nlnguI10 de d e t a l l a 
^ S e r a m a oficial. 
^ L i S r l en todas sus partes. 
fc*-™ Kprá recomendar que se re -
Büen «¡ra ese día los billetes de 
los palcos. 
Invitamos a vlsltar^nnestros salo. 
j«es, los más amplios dedicados al g:i-
ro, donde ofrecemos la mayor erposi-
ción presentada en la Eepúbllca de 
cbjetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
LA CASA Q r r \ T A > A 
Av. de Italia (antes Gallano), 74-76. 
Teléíono A-4264* 
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M i c a R e l i y i o s ? 
^ ¿ a n u s i m o S a c r a -
m e n t o d e l A t í a r . 
MISTKUIU DE FE 
rvisto llama el Sant ís imo Sacramento 
léélKiUr -inlsterlo Ue í e ' . porque no lo 
Pernos peueUur con nut-stro llaco en-
Cwiiiuier.io sluo ht-nios lie c r c r l o . 
Crtiti se Ua escouOido bajo las espe-
dí , *ie pan v vino pura probar nuea ra 
u m t t .er íi creemos mus a sus pala-
knl nu« u'nuestro* sentidos.) üi crs-jc-
^ lor wr allí la carne y M W ^ J * 
mérito te.uinamos cu e o 
,, utjo eu una ....aíion han Luis 
ftS oe l-n»ncla: ••»• - n s to obrara un 
K . V operar..- U i ransubsiancl*-
«o l moú. .iuc i ,uceamos ver con los 
fcU.u safc-raJÍ- Cuerpo, cerrar ía >o los 
LÜ* i.íra no perder el m e n t ó de la le. 
• , :"; l u l r ó ' c m t o a uo arredrarnos 
CTei resplandor de su Majestad : pues bl 
Ararnus ¡a claridad de su Cuerpo glo-
n«»... nu» pasaría como a los ojos eu-
ttimM cuiilüo le« dan los rayos direc-
t<.» uel sul; ueceMtariamod un velo pora 
^i/arlos. M aun los Apóstoles pudl j-
fun DJirar Je trente la claruiud del cuer-
B i» ( rlsto en el labor, y por eso ca-
Bnn de ojos en t.erra, y ^ 
!«• telar su íaz. iruauüo Dios le hablaba 
M¿V la raiza ardiente. ciWpn 
QI. . , UM íiguieutes . omparadones smen 
13 enBCnan» ^ * r mteiigeucia del misterio: el 
está lleno di u^r natural de nuestro cuerpo cambia 
me, y sangro nuestra, el pan y e 
da nuestro alimento. (B. Alu . 
t ino podría hacer i>i>-s con su omm-
lu yae pueden con las íue r i a s 
s; La cepa muda el agua con 
r.egn, en vino; la aveja convierte 
«. éuiuo do las llores; ¿cuánto 
podiá Crifto, cou el poder de su 
i r ^ a r el pan en la nubstanucia 
. cuerpo y el vino en la do su san-
pt? (Id.) El que de nada, pudo hacer 
wg". mejor podra i amblar una cosa uue 
u exitle, en otra. t.S. Ambr.) L l «lúe 
M la tic 
3 cuadra a 
i su Cretda 
recité »I & 
Españolei." | 
. sagrada di 
elo, teñido eu 
irtfres recoíJ 
es y cuya r» 
ieron con li 
do que por 
6n, fomandu 
a propia ta-
nza, que otr» 
Creo en i 
u relWónia-
or esforzada 







pro se piid» 
Itimore. 
superforeí • 
mes si de ti-
enes, w 
s salmos. 
. .ierra hace brotar el pan. también 
»U«Utí tltl pan formar su propio cuerpo. 
(1 Oaud ) Hemos de considerar, aslmis-
•0, lo« mui-hos inlIftKros <iue ha hecho 
UM «n el transcurso de los siglos para 
•eredltur su i)resencla en el Sacramento. 
A4n se consenan, v. gr., sagradas Hos-
U«i qw i»crseveraron incólunii-s en me-
ílo de las Lamas; otras que, robadas, des-
ptóieMti desde donde estaban maravlllo-
« lo i ; de otra fluyft sangre; otras se 
••varón por el aire; en otras se mostró 
C«»to en figura de un nlüo, de un hom-
br» o de un cordero: algunos Santos v l -
rtírt.n mucho tiempo cr.n sOlo la Sagra-
« Comunión, como Santa Catalina de 
Mna. Santa llosa do Lima, santa Lldu-
lanta Angola de Follgno, etc. 
ÍWlQENTI NA—Aceitón SOFÍAJ Catv^'/c». 
aniy edificante y digna de todo elo-
f* »l entusiasmo con q'ue los católicos 
Slctitlnos trabajan por la acción social. 
* "W Pueblo.•, diario católico de Bue-
!? A'rps, se habla continuamente de la 9 s inJOB- TTT "'f^s, se Habla CMntlruii;iii.'m'- ue •« 
r^-*i™lo ir «OrMad de los t frculoa profesionales y 
peciacuio »»brer^ va existente8< y de la fundación 
al eflrsr 
ie se hnw» 




ca qu« *¡ | | 
s aus • ^ J 
ibres de t» 
cuerpos- • 
d© Dio». J 
nuevos. Uno de los circuios que 
prln< Ipalmente la a tención en 
os meses, fué el del primer gre-
¡nlno, formado entre las obreras 
• de Avellaneda, centro flore-
)ino se dijo en el número ante-
soclallsmo y anarquismo. A l ha-
ónka de nn hecho tan Importan-
¡nza "Kl Pueblo" con estas con-
I pala'*ras: 
1 Catolicismo social progresa, es 
an palmariamente evidente, que 
ios adversarlos se ven forzadods 
imíl ju.rna(,a social del domingo, con la 
Jg"» ciudad de Avellaneda por escena-
S L * . 103 simples espectadores beber 
l y encrgia para l ibrar muchas 
frandes L-atallas por la causa, si el1-
Itlatir n ^ne crtamos acostumbrados a 
tMu g^i,,?0103 de propaganda y de ac-
ktb«r ÚLUA orlstlana; de modo que debe 
1^ d^TiV^2 ^0 'os marco» comunes el 
cuando motiva nuestro 
siasniado y sin reservase' 
11 V I 
11 l i V V * ' i l l laureles tan reverdecidos sobre 
" • H í i ; , ~ e r a del Catolicismo como los recl-
• a h n f eonstatados el domingo, no a« 
|» ,1,en ni se olrldan por mucho tlem-
r \ |l1fco?rt"1ir&nionos a '1eoir nue nos refe-
1 3 * Phi J,nleninp presentación e ina-u-
! i lG«d> obreras fosforeras de Ave-
me la Sô ü 
Vedado P«r 
dable reUj 
.edia en ^ 
los ros** obrer^ de Ia Cruz so asociaron 
irado P0** dA i Je Avellaneda, donde a des-
131 * • «n HIÍ?* «wlal is tas que se creían te-
puesta »» j - l l i , lugar uno de sus prlnclpa-
• acP?,ab- 1 1 -ico-ATÍSS: exi«te ya otro círculo ca-
.ZUA C f i ^ kS^^Tir í !^09. muy floreciente. Con la 
l a n » . |*» leron del nuevo círculo femenino 
f0" del p i f a d o s los incesantes esfuer-
Que Tonil1^0. Pbro- Bartolomé Ayro-
! • Por t«n i.raba^ando desde hace tlem-
P i i ] ¿ t " digna causa. Dicho se está 
t^'daejes Ha*lftlepon distinguidas per-
l * » t r e ella, , aeción social católica, 
r¡*»i i,,?^?* dignís imo Director Ge-
Arui¿ Cnl0* Obreros. Mons. M l -
ff** ideaioL caJ"0 discurso sobre los 
S •n^han ^ 0•• '"atr t» y Ho«»r, por 
fi^tes y . eatólicos, a r rancó fr 
timo informe anual (el de 1916) presenta-
do al Ministro de Relaciones Exteriores 
y c ulto, el movimiento de asilados y en-
fermos en las instituciones de esta BO-
cledad de señoras, que cuenta ya cerca 
de un siglo de existencia, fué el si-
guiente: 
A i principio del afio habla 6,568 perso-
nas; entradas durante el afio, 12,545; sa-
lidas, 10,487; defunciones, 1,720; existen-
cia actual, 6,909. E l total de personas 
asistidas fué. pues, de 19,116. AdemAs, 
en los consultorios extemos fueron aten-
didos 110,573 enfermos. Para a s l í t l r o 
todo*-' esos enfermos intervinieron loa 
médicos en 357,454 casos. En las farma-
cias de los hospitales dependientes de la 
sociedad, se despacharon ^13,853 recetas. 
En sus cajas ingresaron durante el afle 
4,<.>7,SS2-26 pesos. E l total de los dona-
tivos y legados ascendió a 120.572-33 pe-
tos, que Juntamente con 101,116-55 pesos 
obtenidos de las rentas producidas por le-
gados anteriores, dan un total de 
221,688-88 pesos. El seflor Presidente de 
la Repriblfca en t regó como donativo todo 
el sueldo de su período presidencial. En 
el presupuesto nacional para 1918 se asig-
nan cerca de cuatro millones de pesos 
para esta l int l tución benéfica. E l monu-
mento que se proyecta erigir al funda-
dor le esta sociedad, señor Rlvadavla, cos-
tar 300,000 pesos. 
(De la revista ' "Cultura.") 
—v 
COXGREOACinx DE L A ANUNCIATA 
DEL CATECISMO 
Estado de la mat r ícu la el 15 de Marzo 
de 1018. 
Matriculados hasta el 15 de Febrero. 6S4 
El domingo 17 de Febrero. . . . 16 
El domingo 24 de Febrero 1C 
El domingo 3 de Marzo 14 
Eldcmlngo 10 de Marzo t 
Total hasta el 15 de Marzo. r32 
OBJETOS REPARTIDOS 
Desde el 15 de Febrero al 13 de Marzo 
se han repartido ontre los nlfios como 
premio de su buena conducta, apl icación 
y asistencia, los objetos siguientes, pro. 
perdonados por la caridad de nuestros 
suscrlptores y bienhechores: 
Alpargatas, 23 pares; Camisas. 13; Ca-
mlsetaa. 6¡ Oorras. 18; Juguetes, varios, 
!¿5; Medias. 9 pares; Pantalones. 14; Pa-
ñuelos , 5; Sombreros, 6; Zapatos, 38 pa-
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CUADRO DE HONOR DE FEBRERO 
Dur*ii ie el mes tle l ' tbrero se üaa uis-
tlnguiuo por su apl l tución y constancia 
uiL.cLiendo l igurar en el Cuadro de Ho-
nor uei CuitciMino y cambiar sua vaies 
por ropa y caizuiio, ios uiumuos blguien-
ceu: 
De lu Escolta de Honor 
José Castino caorera, lorenzo Rulz 
a.iütlu Navarro Parril la, José 
Martínez « .: • .<•, j ^oc »t t tu iuu i^ioy Ris-
co, imilla üiitroii Castalios, xiiMirdu Cas-
t i l l o caorera, üafae l jdartiuez oaeiu, Mo-
uesto v> Lson Lauena, José Zayas Mar-
t iu r lu , Manuel Aizpurua Capole, Vicente 
Ú a r u u e a buenz, Aii tonio Moriega Corue-
ro, diario Montenegro Rlvero, Adoiio 
Aoún. 
De lu Sección la . 
Manuel Vega Sánchez, Raúl Rulz Dia-
go, Enrique castil lo Cabrera, Joaqu ín Pla-
uas lieniar.dez, Vicente Pozo Rey, A l l o n -
so Quintana Gómez, José Ramón Gutié-
rrez, Rogelio Planas Hernández, Braulio 
Gul.lama Castro, J o s é Kodrlguez Día», 
Bieuvenido J iménez Hetancourt, Juan Jo-
sé Jimeuez IJOIUi. • .. Juan Jos« J i m é -
nez üecuncour t , xomu» Araugo García. 
l>e la ttecolóa x*. 
Amado CAruenas Paurun, José M. Co-
Uuuo Aiartinez, i-rancísco Aranzo García, 
i ' tn ianuo Guerrero i r u j i l i o , - Koberut 
x'omuo Ponce, Armando i>oiauos Morales, 
Carlos i>oiauos Martiuez, Armando Hoia-
uos ^uirtinez. 
Ue la Sección 3a. 
Andrés Govin Govin, Jul io H e r n á n d e z 
Vaiuéa, Raxael Barrio Toscano. 
He lu 4̂-< . i . a 4a.. 
Manuel Vay.íiiiez Várela, Adolfo Paez 
Díaz, J, . x uez uiaz, José Martínez 
Jb uzos, Cipriano j_>iaz González. 
He lu becdoa S». 
Fulgencio xravieso Castellón, Enrique 
Travieso García, israei Vaidét* García, 
Manuel i g k í l a s Ponzaiez, Domingo üan-
tana Teuieiro, F e r n u n ü » Pomuo Pouce, 
Pedro Cabezota Sánchez, Jo sé Isabel Mo-
rales Oliva, Modesto V'elasco Vázquez, 
Víctor Morales Capeilllo, Alberto l iuaga 
Palacios. 
De la Sección 6a. 
Luis í 'ernaiidez Pérez, ¿ergio Cárdenas 
Cárdenas , Laureano Herrera oemanai, Jo-
sé l é l l e z , Jo sé Sánchez Peña ta , Jcxsé 
Montoro Muro. 
De la Seoidón 7a. 
José López Rodríguez, Armando A g n i -
rre del Cristo, Pedro Mairquetti, Juan R i -
bot Sarra, Antonio Llaues Niiñez, Mario 
Pedro Conill, Antonio Guerrero Trn j l l lo . 
He 1» Seodón 8a 
Fé l ix Marroro Cárdenas . Jaime Resel ló 
Lameiro, Antonio Pedraxa Nodal, Láza-
ro Hernández Izquierdo, Mariano Kour l -
gufcz Suarez, Enrique Mendoza Agusti-
uez, Manuel F e r n á n d e z Nieto, José Anto-
nio Gil Abolla, José Fernández , Ernesto 
de la Vega Cárdenas, Nicolás Agular 
Campos, Agust ín Sancho Hurnández, Ga-
briel Pernandez Gacio, José Ewdnosa 
Balut. 
De la Sección 9a. 
Rafael Candía León, Julio Enrique Gar-
cía 'ielselo, Lrbauo Molmer, Joaé Alva-
rez Fernández , Luciano Giró Pérez, Wla-
dimiro Valdés García, Raúl Valdés Gar-
cIa. Ramón Arterache Vergara, Saturni-
no Díaz Fe rnández , José Fe rnández Gar-
cía. 
T ^ T. De ^ Sección 10a. 
José Escudero Aguirre, Agus t ín Soto-
longo Carrillo, Mamerto Casimiro Dlago, 
Nicolás Valdés, Antonio But rón Castaños, 
t e l ipe OUva, Juan Chapot ín Batista. 
He la Sección l i a . 
Fé l ix Júe i iz Bazán, Oscar Raimando 
Alvarez, Víctor Mederos Hernández , Car-
los Rodr íguez Várela. 
De la Sección 12a. 
Lilas Glrbau García, Juan González 
Fernández , Emeterío González Fe rnández , 
Antonio Glnzález Fernández , Adolfo Ro-
dr íguez Tejada, Enrique López Monserra-
lf' £TÍ!?cencit> Zayas Martiartu, Crescen-
cio v i l l a r Losada, Bernardo López Lage, 
José Morofia Alviña, Edelmiro Pérez Val -
dés, Roberto Toledo Pérez, Ignado Dolz 
Manzano, Abelardo Dolz Manzano, Paulo 
Mart in A bel lo. 
wI>_e la Sección A 
Alfredo Muulz Fuentes, Máximo Gon-
zález Díaz, Pedro T . León de Poraza, 
Fernando Hernández Román. Juan Aran-
go García, Dlmas Díaz Fuentes, Secun-
dlno Món Díaz, Ju l io M!ón Díaz, André s 
Dóper Rodríguez, Miguel Angel Pérez 
Cabrera, Emilio Morota Alviña, Ramón 
Morona Alviña, Mario O'Farr l l Adán, 
Ar ís t ides Gallego Carri l lo. Antonio Galle-
go Carrillo. Nicanor García Saina, Mano-
Uu Alfonsln Martínez, Angel Carnero 
F u n d á , Daniel Sarol Sarol. Fél ix F e r n á n -
dez Acosta, Clemente Delgado Ayllón. 
He la Seodón B 
Raú l Dolz Manzano, Bernardo Costales 
E s P r o v e r b i a l y l e g e n d a r i a l a 
G r a c i a y S i m p a t í a d e l a s 
C U B A N A S 
V i s t i e a d o l a s u g e s t i v a 
B A T A 
N u e s t r a e x p o s i c i ó n d e B a t a s d e V o a l , N a n -
s ú , C r e p é d e C h i n a y C r e p é G e o r g e t t e , c o -
l o r e s b l a n c o y f l e s h e s i n i g u a l a b l e . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
" F i n d e S i g l o " 
M O D A S 
De la farnoea revista de Modas '•T-a Femme Cllic,' acaban de recibirse 
des ediciones especiales. i 
l lbuin de Blouses, edición de Verano $ L M 
Les Enfants de L a Femme CWc, edición de Verano. . . . $ 1*40 
Por diez centaTcs más se remite certificado. 
Agencia exclusiva para toda la Isla: Librería de José Albela.—Belas-
coaín. 32-B.—Apartado 511.—Telélon A-5893.—Habana. 
C2807 8L-S 
tóbal área, que se destela por el luc i -
miento y aseo de la Iglesia que ante* 
carecía de ello. 
Sin olvidar lo hermoso qno luce el A l -
tar Mayor con la nuera instalacidn, de 
cincaenta y" ocho luces eLctricas. 
Todos los días y por las noches se d i -
ce la Santa Misa y el Santo Rosarlo. 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
AGITADORES H r E L G O S T A S D E -
TENIDOS 
Los subinspectores de la Policía Se-, 
creta Víctor Romero y Benardo Lobo, 
cumpliendo órdenes del Secretario de, 
Gobernación, trajeron de Carolinas ; 
ayer a Teodoro Abrahantes Romo, i r 
Conrado de León y Marcelo Gabino TT • • 
v e a ^ ^ a i ^ í S S U n a p a l o m a m e n s a j e r a 
buelguistas. 
Todos ingresaron en el Vivac a dis-
posición del Secretario citado. 
Rodrigues. Jul io Mtenéndex, Ignacio Me-
néndez, Ignacio Díaz González, Ricardo 
León de Peraza, Nicolás Santana Tenrei-
ro, Jo sé Santana Tenrelro, Juan Pascual 
Calleja. José Chávez, Santiago Cuenta 
Sevillano, Wlfredo Dlorent Aguilera, Je-
srts l íulz Sierra, Francisco Llorent Agui -
lera, Enrique Menéndez Tirado, Luis Pas-
cual Gi l , En r l . Rlvero Díaz. 
De la Seodón C 
Miguel Delgado Vlel. Luis Alvarez Mo-
rales, Sergio Manuel Mollner, Paulo Co-
llazo Palacio, Joaqu ín J i m é n e z Avila, Re-
né Ismael Justiniani, Jo sé Rlvero Mu-
ñoz, Andrés Benerl Várela, Ricardo Bene-
r i Várela. 
De la Sección D 
Severo Aguirre Padilla. Andrés Larra-
coechea Satica, Antonio Vázquez Várela, 
José Luis Larracochea Satica, Federico 
hOyez Estel lés , Miguel Cata Larrinaga, 
Manolo Catá Larrinaga, Miarlo Oirai t 
González, Sixto Glral t González, Agustín 
J iménez Nar t ín , Jul io Fetrada González. 
OaiUcrno Carrera Lombard, Elpidio Gu-
tiérrez Ponce", Ramiro Bason García, Con-
rado León Izquierdo, Ricardo Lftpez 
Orrol. Antonio Trespaderno Pazos, Ma-
nolo Valdés Quintero, Rajll Meana Suí ln , 
Mario Meana Rufín. 
De la Sección B 
Alfonso Benítez Chapotín, Orlando Ral-
mundo Alvarez, Alfredo Martines Mén-
dez Erlberto Alfonso Téllez, Ignacio 
CastaQé Alfonso, Arsenio Guzmán Oliva, 
Eir.esto J iménez Betancourt 
El Secretarlo, 
Agastln I r rnt ia . 
IV DE L A ESCUELA NOCTURNA 
Cnadro de Honor d« Febrero 
Han merecido por su buena conducta y 
aplicación constante, figurar en el Cua-
dro de Honor de la Esencia por el mes de 
Febrero de 1918, los alumnos siguientes: 
De I» Academia ( 
Arturo Sánchez Quintero, Agust ín Na-1 
varro Parril la, José Martínez Castro. Mn- I 
nuel Romero J iménez, Rogelio Blrbau j 
Gircía , Juan Armenteros Cuesta. Manuel 
Aizpi'irua Capote-. Adolfo O'Farr i l l Adán. 
De la Preparatoria 
Luis But rón Castaño, Enrique López 
Monserrate. José Zayas Martiartu. Roge-
lio Zayas Mart iar tu. Antonio Pombo Pon-
ce, Roberto Pombo Ponce, Salvador Gar-
cía Barriego, Víctor Mederos F e r n á n -
dez. 
Nuevos almnno* 
9q Jaime Rnaelló Lameiro.—Aprendiz. 
93 Gerardo Guerrero Menocal.—Agente. 
Kx&menes de f i n de Cirrso 
Se avisa a los alumnos de la Escuela 
que acercándolo, el f i n del pt^isente cur-
so de 1917 a 191S, deben prepararse para 
los Exámenes que se han de verificar an-
tes de las vacaciones en el mee de Ma-
y o : con esta ocasión se les exhorta a for-
mar con más empeño el estudio de la-i 
materias que les corresponden y asistir 
con más puntualidad y diligencia a la 
Escuela. 
Particularmente los alumnos de Prepa-
ratoria tengan presente que además de la 
edad seña lada para Ingresar en la Aca-
demia, han de obtener la a p r o h n d ó n do 
las materia que cursn y así podrán per-
tenecer a la Academia en el Curso pró-
ximo. 
(Del Boletín de la Concrrearnclón.^ 
r x CATOLICO. 
tauncie su M A Q U I N A R I A A G R I -
C O L A entre el texto del azúcar de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
I n v i t a c i ó n a l a s D a m a s 
T e n d r í a m o s sumo gusto en mostrarles nuestro extenso y 
variado surtido en cofecciones. 
de gabardina, ta fe tán , escocesas, etc. Todas de gran fanta-
s ía , modelos exclusivos de la casa. 
de voile, muselina, crep georget; todas de mucho gusto y 
gran novedad. 
con mucho encaje, mucha cinta, que combinada con esmerado 
gusto ofrecen un halagador efecto. 
" L A R O S I T A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 71 ( A N T E S G A L I A N O ) 
C2DCK alL 
D E G O B E R N A C I O N 
L A DESTRUCCION D E L CENTRAL 
"SAN AGUSTIN" 
Por telegrama recibido en la Se-
cretaría antes mencionada, se con-
firma la noticia que publicamos opor-
tunamente sobre la destrucción por 
Incendio del central "San Agustín," 
en el Término de BejucaL 
CHOQUE 
En la Estación del ferrocarril de 
Limonar, chocó un automóvil de lí-
nea con la locomotora número 7. del 
Central •'Limones," resultando heri-
dos de gravedad, el blanco Gustavo 
Posada y el moreno Demetrio Mena. 
SIEMBRAS DESTRUIDAS 
Una fuerte granizada que rayó en 
el barrio "Provincial" del término de 
Santa Clara, destruyó todas las siem-
bras de frutos menores. 
BARRACON DESTRUIDO 
En el patio de la Estación del fe-
rrocarril de Cruces, fué destruido por 
un incendio un barracón de madera 
UN MUERTO 
Al caerse del caballo que montaba 
resultó muerto, Antonio Sosa, vecino 
de Melena el Sur. 
E l hecho ocurrió en la finca "Na-
jas," de dicho término. 
CAÑA QUEMADA 
E n la finca "Cubillo," del tiármlno 
de Jaruco, se quemaron casualmente 
1,000 arrobas de caña, 1,000 en la finr 
ca "Ojo de Agua," del propio térmi-
no y 28.000 en la finca "Armemeros," 
del término referido^ 
t a C i r u j í a d e n t a l e n ! a 
G u e r r a . - - U n a c o n -
f e r e n c i a . 
E l Presidente de la Sociedad Den-
tal de la Habana nos Invita, en aten-
to B. L. M, a la demostración cine-
matográfica relativa a los últimos 
i procedimientos empleados por los 
j Dres. Carrel y Pont en los heridos de 
I esta Guerra en el frente frmés . 
Se exhibirá también la manera de 
fabricar los dientes artlflcales de 
porcelana de la casa S. S. Whlte, de 
Flladelfla. 
Por acuerdo de esta Sociedad y 
accediendo a la oferta hecha por el 
Representante de la misma. Sr. J . 
Deschamps, tendrá lugar las referi-
das exhibiciones el lunes 8 del co-
rriente a las ocho y media p. m.. en 
los salones de la Academia de Cien-
cias. 
L a velada Interesantísima, ha des-
pertado un vivo Interés. 
L a kmm L a u p a n a 
B U L L A U T B F I E S T A 
Los entusiastas rapaces de ; angreo 
y de sus lindos valles que forman en 
esta gran Asociación andan locos de 
al agina en la organización de una 
fiesta que resultará brillante. 
—¿Cuándo, dónde, cómo? 
¡Ah!, eso un misterio, cuya Incóg 
ni ta descifraremos en breve. Lo cier-
to es que la noticia que recejemos ha 
revolucionado a los espíritus entu-
siastas de la bella fiesta, que pronto 
habrán de celebrar lo» langreanos. 
D e s d e L i m o n a r 
Abr i l , 4. 
Con gran esplendor y lacluiiento se 
han Terlflc«do en el presento afio, las 
fiestas de lal Semana Santn. El domin-
go de Ramos estuvo muy cononrrlda la 
Santa Misa y la procesión al r?(1edor del 
Templo: como nunca lo haliiamos pre-
senciad». Las Santos Misiones comenzn-
ron por la noch«. por el Rvdo. P. Mart ín 
Murujáhs l . aJmÁs hablamos presenciado 
tantos fieles en el Templo a todo* los 
oficios. La Doctrina Cristiana para los 
niños , n iñas y personas mayores muy 
nutrida. E l Jueres Santo en lo.s Divinos 
oficios e«taba llena la Iglesia de fieles; 
por la tarde, ni Lavatorio, lo presencia-
ran mnchas damas y caballeros, al ipnnl 
<ine el Viernes. SAbsdo y Domingo de Re-
surrección: hae« nHiclio« aflos no M ve-
riflefiba en este pueblo la Semana Mayor, 
con fanto esplendor. 
E. P. MiFiopero era In^rins.^ble. a to-
<1HS horas, se le vefa ya ^r^dl^ando, ya 
Ir.ptruyepdo a ic.s oue b ' ^ 'Tn <1e recibir 
a e.Tsncrlst.o Racrnmentn. i El Jueves 
Santo ht.-teron su prime»-? cotnnnlrtn 
vAtnte y cinco nlfias; y el Domingo de 
Pnscun lo verificaron o'Mnce niPos v vn-
rlns ñiflas. oii«» "o habHn urdido hacer-
lo ^«tei». T a m b l í n confesaron y comul-
garon cininenta personal m"vores. lo 
rjue jnm/la se bnbfa vls^o en e » ^ pne'hlA. 
I""! ^íbnrtr» porif'v r>"crt r ^ " í o t i ni <»n-
»"»rorndo ri<a ««furilns ',«,' Hg'^tlIO11" Co""!-
Ifjiy rt« TTfibnnn. Pvflo. P ñnrtn* Ce-
r-sro SnArer y n InstnnHi dol "rtr^^^o. 
dlrltrlft !>. los fieles sn autorizada pala-
br« : e«f nvo muy «n^rtuno. 
Todos est«s cultos se 'o d»h»rnos s 
ri'ip«-tro qii<»H/1(«tmrt r r"%'*n SacArdot' 
Rrdo TV o.Ts'* Pnrcs y Pafledo. oue no 
orr-Ue gasto nlcuno mnn^O se trata de la 
Ipiostn n <M encornc.dadi. 
T">esde one llepA a o«ta nsrroqn'a 'su 
orimern rr.lmda. I n sido doMr'n de un 
bnen riso de mosaico, dier hanco* nw». 
vos de ca/iro. un manifestador. ]echadp« 
nnr d<»»ifro y •fnem. »>i sardin'' 0"e no 
lo tenfa: no sabemos cAmo lo ha beoho, 
\n ct»"to es i n» boy foimnos "1 t^mnlo 
tnuv Iierwiowo v el meb 'o »nuv co^te^-
fn por bnh<»r vl«fo bormos^a in «¡ii Tirlo^ln 
oue tanto r̂> neces i tó la . Rita de ess vn*.-
HB*s nnc«tro rnra fñrrwo OMO io« finían 
ver-in con «rusto sus "randes e«fuer70«j 
T'o/'c't lo^ acnltos fueron armón ir-» dos 
por «1 Inteligente e Incansable señor Orls-
Nos comunica "Un suscrltor", des-
de el Ingenio "Dolores" (Jovellanoa) 
que en aquel central se ha recogido 
y cuidado, por no tener rumbo, una 
paloma mensajera con dos anillos, 
uno de ellos marcado "1915-833-S. C. 
K.", y el otro parece tener iniciales 
en su Interior. 
Nuestro comunicante nos dice que 
si el dueño la reclama se la remitiría 
por expreso sin costo alguno. 
J O Y A S 
P a r a j o y a s v a l i o s a s d e 
i m p o n d e r a b l e g e s t o 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e i a , 5 2 a l 5 8 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Muy ext&nso, muy variado es el1 
surtido de telas y demás artículos que 
para el verano próximo ha adquirido 
ya 
" L A Z A R Z U E L A " 
>eT)lnno j Campanario. Tel. A.7601 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
KEPTUKO I ¿JUSTAD 
T E L E F O N O A * 4 3 7 6 . 
A v i s o 
Se vende un Chalet con novecientos 
tres metros cuadrados de terreno, 
cuatrocientos fabricados con garaje j 
rodeado de jardín, de esquina y a la 
brisa en la Víbora. , 
Para informes dirigirse a Obrapia 
75, de 10 a 12. 
7167 9 ab. t 
Dr. R E G U E Y R A 
rratamlcnto ciiratlvo del artritlsmo. 
reumatismo, de la piel, (eccema, ba-
rros, harpas. úlceras) , diabetes, 
dispepsias, histerismo, neuralffiaa. 
teurastenia, par t l isA j demás «n-
Cermedadea nerviosas. Consultas da 
^ a 5. No hace visita a domicilio. 
Escobar, 162, anticuo, bajos. 
4t.-8. 
" M I S F L O R E S " 
Preciosos-y elegantes abanicos calados, para la oresente estación de 
Primavera. De venta en todas ias tiendas de ia República. Ai por mayor 
en el almacén de LA INDUSTRIAL ABANIQUERA, de 
C A L V E X Y L O P E Z 
FABRICA: C E R R O . 559. 
T E L E F O N O A-3I75 
APARTADO 
683. 
ALMACEN: MURALLA, 29. 
T E L E F O N O A-82B8. 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
acabados de rociblr. Líos primeros de la temporada, estilo 
LMPEltlO, pintados en telas de hilo, con flores o paisajes. 
Muy lljeros. 
M á s d e 5 0 M o d e l o s d i s t i n t o s 
' l a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a l " 
O B I S P O 1 1 9 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
C2260 St-1 
; 
m m 9 . 
U s e s i e m p r e e l C O R S E T 
y o b t e n d r á un cuerpo esbelto y elegante. 
De renta en todos los estable cimientos de la República. 
—-oaa AdvertUlns A.g*ncj.—I-SSSS, 
PAGINA SEIS. DIARIO DE L A MARINA Abril 8 de 1918. 
l o í o r a a c i G o ( M l e g r á í i c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ffilran la ^nerra desde un punto de 
tlsta que hemoH perdido después de 
tíuafro afios de asombrosa» rhásftudes 
"El Presidente Wllson desde el 
principio ha insistido en que antes que 
todo se trata de una lucha moral. Hay 
iníllones de hombres entre los ame-
ricanos y las fuerais de los Aliados 
que están combatiendo con fe plena 
de que están prestando serrWo por 
nna buena causa. 
"Ha correspondido al Presidente 
"\Yllson poner en seria práctka ese 
conTencimiento, que el mas trrande de 
los poetas americanos afirmaba en 
cada línea de sus enérgicas y Tállente» 
estrofas que «el alma de la libertad 
es hiTencible." 
LAS OPERACIONES EN E L E R E M E 
INGLES 
Con el ejército Inglés en Francia, 
abril 8. 
Ayer domingo el Corresponsal de 
la Prensa Asociada depositó el si-
guiente despacho: 
**Los ataques y contraataques siguen 
surgiendo en rarios puntos a lo lareo 
del frente de batalla inglés, iunque 
ninguno de ellos ha parecido grande 
comparado con el intenso conflicto en 
que han estado empeñados los ejérci-
tos en los primeros días de la ofensi-
Ta alemana, todos son importantes 
puesto que representan la obra funda-
mental de mayores acontecimientos 
que están por reñir. 
Dos veces, anoche j de nueyo hoy 
por la mañana, los alemanes preten-
dieron avanzar sus líneas en diversos 
puntos del sector al norte y al sur de 
Albert y en cada ocasión fracasaron. 
A las ocho de la mañana de i oy una 
considerable fuerza enemhra avanzó 
para atacar en las inmediaciones de 
Buoquoi, al norte de Albert. 
Se vió venir a los alemanes desde 
que estaban a una milla de distancia 
y la artillería británica y las ametra-
lladoras lanzaron tan intenso fuego 
de barraje (cortina de fuego) que el 
proyectado asalto fué conteniúo. Al-
gún tiempo después el enemigo refor-
mó sus fuerzas y realizó otro esfuerzo, 
pero este fué también contenido sin 
hacerse uso de la infantería. 
Uno de los ataques fué dirigido ano-
che al sudoeste de Albert, donde el 
enemigo había estado batallando con 
tanta determinación para conseguir 
una posición firme en el ferrocarrn 
de Albert-Amiens. Al amparo de un 
vigoroso fuego de barraje, con sus 
ametralladoras, la infantería alemana 
avanzó contra la línea Inglesa pero 
encontró tal granizada de proyectiles 
disparados por los rifles y ametralla-
miras británicos que se vió compelida 
a retirarse. 
La otra acometida fué intentada cer-
r a de Serré al sur de Hebuterne. Dos 
breves, pero intensos periodos de fue-
Ko de barraje fueron interpuestos de-
lante de las defensas británicas, A las 
siete y media de la mañana !.i infan-
tería alemana se precipitó hacía ade-
lante en considerable número. En el 
momento del avance fueron cogido* 
los alemanes por una tempestad del 
fuego de artillería inglés que seg6 
Implacablemente sus filas barriéndo-
las y destrozándolas por completo. 
Nuevos combates ocurrieron hoy en 
el bosque de Hangard que ha sido es-
cenflrlb de sangrientas colisiones en 
los últimos días. Los Injrleses en las 
primeras horas de la mañana, lanza-
ron eonf ra-ataques por medio de los 
A B O U X X V i 
DESDE PUERTO PADRE 
C E N T A V O S 
NO pague más en ninguna parte. Si le 
"cuentan" que ahora vale más, porque la 
fábrica ha subido los precios, 
D I G A L E Q U E N O . 
Es que algunos quieren aprovecharse. 
NO favorezca más el esta-
blecimiento donde le quie-
ren explstar. V A Y A A 
OTRO. Más de 3,000 casas 
en la Habana venden este 
delicioso refresco a 5 C E N -
TAVOS, y sólo 29 casas lo 
quieren cobrar a 8 y 10 
centavos. 
¡NO S E DEJE ENGAÑAR! 
T H E C O C A - C O L A C O M P A N Y 
HABANA 
5C 
H e c h a en la H a b a n a 
Abril, lo. 
Entre las poblaciones d© la Importan-
cia de ésta., donde más se nota el ade-
lanto y progreso es aquí, pues constan-
temente, hay un gran número de casas 
en construccIAn. sin aue haya ninguna 
desocupada debido al aumento de pobla-
oion moÜTado por la proximlgad_n_lq3 
centrales "Delicias" y "Chaparra." 
Y entre estos progresos, el que es más 
de estimar es, el que últimamente ha In-
troducido el doctor Francisco R- Rodrí-
guez Pérez, montando en su afamado ga-
binete médico-quirúrgico un aparato de 
Rayos X con todos los accesorios necesa-
rios para toda clase de operaciones; para 
masajes eléctricos, cauterizaciones, etc., 
etcétera. 
Nunca le agradecerá bastante el pueblo 
de Puerto Padre al estimado galeno el es-
fuerzo hecho por él a costa de BU pecu-
lio porque no cabe duda que con pflto fi« 
salvarán muchas vidas que antes por fal-
ta de medios se perdían; pues cuando Ha-
bía algún enfermo grave tenía que ir a 
la Habana o u otro lugar fuera de aquí, 
donde la ciencia cuenta con todos los re-
cursos necesarios para toda clase de cu-
raciones. . „ . 
Reciba el doctor Rodrigue* esta prue-
ba de nuestra estimación y reciba el 
«yrrtiflpcl miento de todos aquellos que 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r ANTIGUOS DE INCLAN Y CAWAI 
cuales obUgaron al enemigo a retro-
ceder algo j le hicieron prisioneros. 
SE CONTAGIO COSTA RICA 
San José, Costa Rica, Abril 7. 
El Congreso ha proclamado la ley 
marcial a consecuencia del estado re-
volnclonarlo existente en la frontera 
meridional, habiéndose tomado otras 
cedidas por el Gobierno para dis-
persar a los rebeldes. Créese que el 
cabecilla Jorge Virgilio, sacerdote, y 
sus partidarios han sido desarmados 
pro el Gobierno panameño. 
EX EL ERENTE DE TOUL 
Con el Ejército americano en Fran-
cia, abril 8. 
E l Corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, desde el Cuartel General de 
Pershing, dice con fecha de ayer do-
mingo: 
**En el frente establecido al noroes-
te de Toul, ios alemanes intentaron 
dos raids, pero nno y otro fueron re-
chazados. La infantería americana sa-
lió de las trincheras y en el segundo 
Carruajes de lujo de Lázaro Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos • * * * ' * 5 
Vis-a-vis de duelos y parejas l l O O O 
Id. blanco, con alumbrado, para bodas. $1U.UU 
LUZ, 33.—TELEFONOS A.1338 Y A-4024 
P I N E I R O Y C A B A í 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 D ó v e d a s d i a p a e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , S . T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A . J 
C E N T R O G A L L E G O 
t 
intento de ataque no solo hizo retro-
ceder a los alemanes sino que los ex. 1 
pulsó de sn primera linea de trinche-; 
ras, obligándolos a retroceder a sus 
trincheras de apoyo.** 
Los detalles de esos raids fueron 
publicados en el siguiente Informe ofi-
cial dado a luz anoche: 
aEl enemigo se acercó a nuestras 
trincheras por dos puntos. En el pri-
mer ataque fué rechazado fácilmen-
te. En el segundo se le dejó llegar has-
ta nuestras alambradas. Entonces rom 
pimos el fuego y poco después la in-
fantería americana se lanzaba al ata-
que haciendo retroceder al enemigo y 
i persiguiéndolo hasta la primera línea 
i de trincheras que fueron despejada* 
y los alemanes tuyieron que refugiar-
se en sus trincheras de apoyo. 
La actifldad de la artillería fué 
seguida de un bombardeo extremada' 
mente TÍTO por nuestra artllería 
gruesa que silenció las baterías ene-
migáis.'* | 
E . P . E ) . 
E l S e ñ o r J o s é A n t o n i o P o s a d a 
SOCIO No. 41 Y PRESIDENTE DE HONOR DE LAS SECCIONES DE R E C R E O Y ADOR-
NO Y PROPAGANDA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 81/2 de la mañana, del martes. 9 de los corrien-
tes, el que suscribe, en su carácter de Presidente de la Sociedad, invita a los señores 
Apoderados, miembros de la Comisión Ejecutiva y Secciones y asociados en general, 
para que se sirvan acompañar el cadáver de tan querido coasociado, desde la casa 
de salud " L a Benéfica/* hasta el Cementerio de Colón, rindiéndole así el último tribu-
to de afecto y respeto. 
Habana. Abril 8 de 1918. 
FRANCISCO PEGO PITA, 
PRESIDENTE. 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » p a r a e n t i e r r o s , tíl» ^ O O PTI l a H a h a i l f l V i a - a - v i s , c o r r i e n t e s % 6 . 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s % & 0 - \ J \ J C U IQ I I U U U l l O * i d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o - $ 1 0 . 0 0 
ZANJA, 142. TELEFONOS A-8528, A-3625. ALMACEN: A-6846. HABANA 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Teléfono A.3910 
graclaa al esfuerzo de i 
rados sus dclores, co t í n,. ^ « r i n J 
d an conBeguir cuqaUne « « t ^ 
diagnoeticar c u a l ^ ^ ^ ^ » ; 
Durante la semana n»nt 
o a cabo en nuestra iÍfe.?! ^ üJ 
olemnes cultos en r e c u S 
Mártir que murió en la S 0 « « I 
nos de pecado ^TUz Por 
Kstas tiestas se han celehr,^ 
splendor y «u con 
. 
stas i l 
sitado es^io 
digno de aplauso el R v ^ ^ t T Ü 
zian. Cura Párroco, por «S" J l W Í 
uue se toma «n KÍ̂ „ J ^ gran j»? 
que pronunció el Jueves Sanf̂ *1 
La mlaa fué cantada 3 ^ v 
uor las distinguidas ncfluuiI-U!*''W 
Ere Matica Queral. Camen « 
Palomares y la muv gentil ¿ n * 1 ^ 
quitu Fue' una mis! n ^ , ^ » 
ese día y cantada de manera "í?*"* v admirable. ^ >Urw y i l  
Becibleron ia comunión BT*. 
de señoras y señoritas y ni?, 
numerosa la concurrencia ^ 
Por la tarde, las socias d» T 
craroentado le hicieron Guartt ' •^ I 
ñor desfilando todo el pueblo a 
grarlo. 
E l viernes se celebraron l». . 
oficios y hubo adoración ds i 
Cruz igualmente de manera nnm 
por la noche U templo era nenS?,,» 
tanta muchedumbre que lo ioVaíSf* 
de santo fervor para oir la MUÍ 
Padre Benigno que pronunció ! i 5 ? < 
de la Pasión de manera Un coi„J*t*l 
ra que hizo derramar láerim»í 
cuantos le oían. ' « tq 
E l sábado de Gloria se efectnfi i „ 
dk ión de his candelas y pu, v14 
y hubo misa de Gloria que r e s o l t ó ^ 
ne, siendo cantada por las bellas ^ 
tas ye mencionadas. 
Hubo procesión con Jesús Saor. 
tado llevado bajo pallo por var lo• , 
Ueros do los más distinguidos do « 
sociedad. 6 nB*l 
E n resumen, puede estar « t v 
nuestro estimado Párroco, el Pbr» 
Gallzian y las estimadas sefiora» ' 
ñorltas que contribuyen con entoti 1 
que no decae a sostener la fe r, 
entre estas buenas gentes qn« | S 
Dios confían para la salvación d* 
almas. 
A todos nnestro aplauso y felicita^ 
• J ¿«laiMj 
E L CORRESPONSAL. 
t 
R . L P . 
Tercer Aniversario 
LA SESORÁ 
f R A N C I S C A P t Y R E í 
V d a . de Bustamante 
F A L L E C I O E L 9 D E ABRIL 
D E 1015 
Debiendo celebrarse ana IQa 
de Réquiem en sufragio d« sn n. 
ma, mafiana, martes, 0 del co-
rriente, a las 8 de la mañana, a 
la Iglesia de la Merced 
Su hermana y sobrina, agnfl»-
cerán a BUS demás pariente^ 7 
amigos, la asistencia a tan piado-
so acto. 
Habana, Abril, 8; 1913. 
Josefa PBj-rft vlnd» de Aro», 
re HA; Jal la Arozarrna y Pcrríf. 
Anuncie sus ZAPATOS Y m 
SAS entre el texto de Vida 
cial de nuestro GRANDIOSO NI 
MERO EXTRAORDINARIO pr» 
xnno. 
ülllllll! 



















































































P e t r o l e u m 
S . A . 
Se pone en conocimiento de los señores Accionistas de la Independent Petroleum Co., que hoy hemos firmado con la "Com-
pañía Perforadora Nacional para Minas de Cobre, Petróleo y Gas, S. A. ," el contrato para la perforación del pozo No. 1 de esta 
Compañía, en nuestra mina "Georgina Margarita" situada entre los pozos de la Cuban American Petroleum Co. y de la Compañía 
Minera de la Habana, en cuyas perforaciones se ha encontrado a pequeñas profundidades, suficiente petróleo, lo que demuestra que 
en toda aquella región, a mayores profundidades, se ha de encontrar petróleo en cantidades comerciales. 
La Compañía Perforadora instalará en nuestros terrenos Campamento, Torre y una máquina Standard, con fuerza suficiente pa-
ra llegar a grandes profundidades, y los trabajos comenzarán dentro de 40 días contados desde hoy. 
E l contrato que hemos firmado, está a la disposición de nuestros accionistas, en las oficinas de esta Compañía, Manzana de 
Gómez, 501. 
Habana. 6 de Abril de 1918. 
L A DIRECTIVA 
I 
AÑO L X X X V i i>¿ ÜIAIUÍMA Abrü 8 de i i> i8 . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r í a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
SODAS PAKA CABALLEKOS 
POCO puede hablarse de modas en 
nnVépoca en que éstas se hallan ca-
! f estacionadas y en que los perló-
H ros que traen revistas y grabados 
Í S Í n tales retrasos, que pueden co-
ñocersa las úlüraas modas de invier. 
¡ r 3 comenzar el verano, y si la gu^ 
ra tarda en terminar, supongo, (y 
ser:i lo menos malo que ocurra). 
ÍT-"recibiremos los fignrinés de Vo-
r.no a principias de Invierno pasan-
rirToor alto Primavera y Otoño: sea 
• l esto lo que quiera, daré a conoce»-
í mis lectores algunas de las modas 
nara caballeros que he ido encon-
¿•ando al revisar periódicos Ilustra-
dos. 
Son las siguientes: 
Para las salidas matinales de ofi-
cinas o negocios, deberá usarse un 
traje de americana con cierre sen-
olio o cruzado, en color gris, café 
o azul obscuro, o si prefiere, de tela 
de mezclilla o de rayas. Con este tra-
je de mañana puede llevarse chaleco 
igual al traje o de fantasía. E l som-
brero puedei ser hongo o flexible 
Camisa de color con cuello y puños 
blancos: calcetines de hilo o seda: 
corbata de cualquier forma, dominan-
do los tonos obscuros y un sencillo al-
Üler de corbata. Tal es el atavío más 
correcto para las primeras horas del 
día. 
Pasada la hora del lunch, para las 
ccupaciones de la tarde; asistir a al-
guna junta, hacer cualquier visita, o 
recibir en la propia casa, se impone el 
traje de chaquet, de dos o tres boto-
ues, ribeteado, a veces, con estrecha 
trencilla de seda. Puede ser el traje 
todo de un color, o el chaquet y el 
chaleco negros con pantalón de ra-
yas. La camisa blanca, el sombrero 
hongo, los guantes, (si se llevan), obs-
curos o grises; calcetines de seda obs-
curos: bastón con anillo de oro o 
plata, y una perla, negra a ser posi-
ble, en la corbata. 
Con el traje de chaquet debe llevar-
se una corbata de rayas diagonales. 
El trajo de smoking se usa por la 
noche en las reuniones y comidas de 
confianza. Se hace el smoking: senci-
llo c cruzado, con botones ovalados, 
y con él se usa, naturalmente, camisa 
blanca v corbata negra de lazada. Ge-
melos de platino, con una perla o un 
brillante pequeños y cadera fina de 
platino y perlas muy separadas unas 
de otras, cruzando el chr leco; por úl-
timo bastón de ébano en furnia de 
cayada. 
Para las fiestas de etiqueta parece 
ocioso decir que se impone el frac, 
tiendo lo más moderno el trac azul; 
pero de un azul tan obscuro, que 
con la luz artificial parezca de un 
negro más intenso, más aterciopela-
do, que el propio color negro. Con el 
frac se lleva chaleco blanco, cruzado 
o sencillo, cuello recto de puntas do-
bladas, corbata blanca de batista y 
camisa dura, abrochada con perlas o 
brillantes. Sombrero de copa y za-
patos bajos de charol, con calceti-
nes de seda negros. Con el frac aa 
usa un finísimo bastón obscuro, con 
pufio rectc de oro. 
La levita, apesar de su elegancia, 
apenas s<? usa, como no sea para al-
gún acto oficial 
f Se llevan los cuellos de las cami-
sas más bajos que nunca; sin duda 
para mayor comodidad. Los bastonea 
más en boga, son los bastones mili-
tares de puño recto; las petacas y 
carteras son aplastadísimas, con ob-
jeto de que abulten lo menos posi-
ble; las piedras preciosas que pre-
dominan en gemelos y en alfileres de 
corbata son las amatistas, zafiros y 
esmeraldas; y por último, haciendo 
competencia a los finísimos pañuelos 
de hilo blanco, acaban de ponerse 
a la venta, para caballeros, pañuelos 
de crepé de China a cuadros blan-
cos y negros, o a cuadros de colores, 
con ancho jaretón blanco, en una do 
cuyas puntas se borda el monograma 
del mismo color de los cuadros. 
COBAZt» QUE TANTO E R R A S T E . 
Fragmentos 
¿Pero otra vez, corazón, 
vuelves a arder en las llamas 
doradas de la emoción? 
¿Otra vez suspiras y amas, 
corazón? 
¿No ves la traición que espera 
entre la áurea encrucijada 
de tu fragante quimera, 
y el dolor do la jornada 
que te espera? 
;Siempre marchas como ciego! 
corazón incorregible 
que te abrasas en tu fuego. 
¡Siempre tras el imposible! 
¡Como ceigo. 
Sabiendo que está el camino 
del amor lleno de daños, 
sentimental peregrino, 
¿no temes a los engaños 
del camino? 
á 
¿Y aun esperas que a tu vida 
llegue la mujer soñada? 
¿Ya no te duele la herida 
de la ilusión destrozada 
de tu \ U a ? 
* •-< V 
Ya conozco tu canción. 
Oyes, repicando a gloria, 
campanas de salvación. 
¡Oh, ya me sé de memoria 
tu canción! 
Y si la mujer no es ésta, 
¿será eterno tu calvario? 
¡Corazón que estás de fiesta, 
ve y prepárate el sudarlo 
si no es ésta! 
Siempre marchas como ciego, 
corazón incorregible 
que te abrasas en tu fuego. 
Siempre tras el imposible. 
¡Como ciego!.. . 
M 
Y andarás todo el «amlno 
sentimental peregrino 
del dolor, 
sin hallar nunca el sendero 
del claro amor verdadero, 
¡oh, triste y terco romero 
del amor! 
Alborto Talero Martín. 
V A P O R 
"ALFONSO X I I I " 
ATISO A LOS YIAJEROS 
Saldrá para España, en este mes, 
y gustosos avisamos a los señores pa-
Mijcros que tenemos un grandioso j 
variado surtido en mantas de viaje; 
porta-mantas, desde 50 centavos has-
ta $3; baúles-escaparates; maletas de 
mano, desde $120; maletas-necesser; 
haúles-camarotes, desde $5 a $40; si-
llas de viaje; así como gomis y som- i 
breros de última moda. " 
En calzado fuerte y cómodo, tenc- . 
nios de loe. mejores fabricantes espa- i 
fióles. 
PENSAMIENTOS 
L a puntualidad, (dijo Luis X V I I I ) , 
es la urbanidad de los reyes, y lo mis-
mo debía pensar toda persona eleva-
da. 
Más negocios se despachan en un 
día, siendo puntual y exacto, que en 
una semana cuando se carece de es-
tas dotes. L a puntualidad da también 
el derecho de exigírsela a los demás. 
Este hábito hay que adquirirlo desde 
la infancia, y es difícil que el que 
se hace esperar halle bien dispuesto 
a nadie. 
E l .hablar bien es un arte: el saber 
callar, una ciencia. 
E l amor se exhala y se percibe mis-
teriosamente, como el perfume de una 
flor: es inútil tratar de ocultarlo. 
Nada vale más y cuesta menos que 
el tiempo; pero nada desaparece con 
más rapidez. 
E 5 T A M A N C M 5( ÍLÓ L A Q U I T A tb 
/ 
fe 
J A B O N 
I tal vez, un conflicto sin solucón ¡ se 
' habla de notas enérgicas, de satisfac-
1 ciones que se piden y no se dan, de 
' la posibilidad de un rompimiento... 
No importa. Puesto que se í>an di-
vertido. 
Y los problemas interiores de nues-
tro país, un conjunto de amenazas y 
urgencias que solamente preocupan 
a un pequeño número de personas "de 
masiado serias," hombres sin sentido 
práctico ni mundanismo, se irritan y 
aumentan de volumen como grandes 
tumores incurables... 
Y se ve que se acerca la hora en 
que tanto cúmulo de males y desdichas 
ocasione inevitablemente una explo-
sión, en que no haya disfraz posibl-í 
para tantas adversidades desventu-
ras. . . 
No importa. Puesto que se han di-
vertido. . , 
A diTertirse. pues. La sociedad ca-
naria se pondrá careta estos días, en-
loquecerá, olvidará 
E l miércoles próximo se pondrá la 
ceniza en la frente y tomará arrepen-
tida, el camino del templo. 
Pero el miércoles pasado, el derirlo 
se despertará en pleno carnaval elec-
toral. 
He aquí la lluvia de candidatos, la 
procesión de los aspirante;- a la in-
vestidura parlamentaria Son tantos 
que no se pueden contar; los hay es-
pontáneos, pintorescos, altamente có-
micos. Los hay, también, disfrazados 
de arlequines, como el quisieran pro-
longar la fiesta carnavalesca. En r i -
gor, no la prolongan; la continúan. 
Para ellos es Carnaval todo el año. 
E l señor León y Castillo nos regala 
la candidatura de un "cunerc" mag-
nífico. Insuperable. ©1 hijo de Ur-
zaiz, a quien su papá y don Fernando 
patrocinan. E l pueblo protesta, pero 
votará en pro como un solo hombre, 
¿Qué Importa] Puesto que se han di-
vertido. . . 
Después, un desfile maravilloso: can-
didatos que no traen equipaje de nin-
gún género, pretendientes empujados 
por grupos de alegres amigos, postu-
lantes solitarios, que, al parecer se 
divierten... 
Este saínete de las elecciones nos 
ofrece una segunda parte del festejo 
camavalino. sin cambio apenas de 
trajes y cabezas. 
E n resumen, descartando lo purar-
mente histórico y ateniéndonos a lo 
"autorizado," parece segura la victoria 
de los señores Urzáiz, Matos Argen-
te, por Oran Canaria. Betancourt por 
Lanzarote. Manrique de Lara por 
Fuerteventura, Darío Pérez republi-
cano, por Tenerife. 
Luego, dudosos o ponr rlre, ürqufa. 
Delgado Barrete, Tejera, Armas Clos. 
Gutiérrez Penado, don Eustaquio Gar-
cía, don Lorenzo Cabrera, que tienen 
diversas y aún encontradas aspiracio-
nes. Y surge otra vez, como llovido del 
cielo, don Tiburclo Alonso, un can-
didato de la mayor espontaneidad 
y sencillez, que pide le hagan dipu-
tado por donde quiera que sea. 
Y los republicanos de Las Palman 
presentan «a don Rafael Guerra del 
Río. y el grupo regíonalista, nacido 
ayer, do don Juan B. Malo. 
Y hay más, mucho más todav ía . . . 
¡El diluvio! 
Francisco González P ar. 
La poesía es la filosofía por Ins-
piración. 
" E l U Z O O t ORO" Icarias de Canarias 
MANZANA de GOMEZ FRENTE al PARQUE 
TELEFONO A.6485. 
F . C O L U A F U E N T E 
OBISPO 32. TEL. A-23!6. 
C2808 Bt.-4 
Los Cabellos poseen nna seáacclán pro. 
f n i i 
No hay nada más sugestivo y trayente. 
Las personas que lucen una hermosa cabellera sos 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeados 
de un misterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamarse 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que sub-
yuga , 
L a "AFROPELINA" Delgado, este gran secrsto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único ea el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezas 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosas, y ra-
dlantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO UN FRASCO. 
Advertimos a nuestra distinguida clientela aue he-
mos cambiado la etiqueta y envase de " A F R O ? E L I * 
KA" siendo ahora el frasco de más caWda, 
m 
U S M Á Q U I N A S D E E S C H I B I R " f l L I V E B " ] 
y otras a a r c a s l e $35.00 ó u to h 
T E T A S AL CfiNTABC T A P U Z K 
W m . A . P A K K E R , lÜSSl&gZtim j 
Para el DIARIO D E LA MARINA. 
Las Palmas, 10 de febrero. 
Este año so pensó en suprimir el 
Carnaval y la prensa insistió en la 
necesidad de que se suprimiera; has-
ta se dijo, sin que Resultara cierto, 
que un concejal del Ayuntamiento de 
Las Palmas, presentaría una propo-
sición en tal sentido. 
No se suprimirá la gran fiesta pa-
gana; pero sobran razones para el 
indicado acuerdo. E s absurdo, que 
mientras en Canarias se padece una 
crisis espantosa, y se escuchan los 
clamores del hambre, las gentes se 
diviertan; hasta se entreguen a£ hol-
gorio carnavalesco, aquí verdadera 
orgía, los mismos que apenas pueden 
soportar actualmente la carga de la 
existencia. 
Esto, en cuanto a los motivos loca-
les de abstención y mesura, existen, 
además, motivos universales rte ordet» 
moral y humanitario. E l mundo hálla-
se sometido a una prueba terrible; la 
guerra diezma y devasta los pueblos, 
las generaciones son segadas en flor 
en los campos de batalla, inmensos 
mataderos; el aire que respiramos es-
tá húmedo de lágrimas y se ven rojos 
de sangre todos lo^ horízontus. ¿Có-
mo desentenderse de esta catástrofe 
de] género humano? ¿Cómo cerrar 
ojos y oídos a las trágicas impresio-
nes de este momento histórico? 
Sin embargo, nunca ha mostrado 
nuestro pueblo mayor disposición a 
la alegría. Diríase que quiere poner a 
mal tiempo buena cara y aturdirse y 
embriagarse para olvidar sus penas 
L a bacanal empieza hoy, desenfre-
nada. Mientras escribo, resuenan los 
primeros gritos de los juerguistas que 
recorren las calles de Las Palmas al-
borotando. Circulan coches y.automó-
viles ocupados por jóvenes que van 
de acá para allá oomo locos. Ni saben 
a dónde van; les mueve solamente 
en impulso desordenado, el deseo de 
aligerar la preocupación que sobre 
todos pesa. Los desheredados de la 
fortuna exhiben "sus mejores andra-1 
jos," y también, a su manera, se di-
vierten. 
Hace muchos años que no se pre-
sentaban tan animadas, tan ruidosas, 
las Carnestolendas. Dosde anoche die-
ron principio los bailes en los teatros 
y sociedades. Dos habrá para todos los 
gustos, igual que para todas las bol 
sas, pues una empresa ha contratado 
el Circo Cuyás con objeto de celebrar 
allí fiestas públicas a precios muy re-
ducidos. Bn aquel barracfin se baila-
rá por poco más de nada. 
Y en el teatro Pérez GaldOs, en el 
Gabinete, en el Club Náutico, en los 
centros de los barrios en las focieda-
dos del Puerto de la Luz, gran pozo 
de miseria, se danzará y se correrá 
la tuna igualmente. 
Observadores superficiales creerían 
que aquí no existe la más mínima cau-
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sa de malestar; que, muy al contra-
rio, nadamos en la abundancia y nos 
solazamos en el colmo de la dicha. 
Pero, si se ahonda un poco deshacien-
do el espejismo de las apariencias qui~ 
tando los grotescos relumbrones de la 
farsa, buscando el corazón de una so-
ciedad que quiere engañarse a sí mis-
ma, se ve al desnudo el espectáculo 
de la más tremenda desventura.. 
L a repugnante comedia evoca el 
cuadro de los antiguos esclavos con-
vertidos en señores, gracias a la bene-
volencia de éstos. Los "ames" son-
ríen, mientras la legión infinita de 
los desgraciados y menesterosos aca-
llan violentamente sus pesares. 
Muchos de los que se alborozan 
hoy, son víctimas resignadas, Indivi-
duos de la clase media, pobres em-
pleados que se gastan su sueldo en 
un dos por tres. Imbécilmente, y que 
no comerán mañana. Mañana entra-
rán en cuaresma y su Cuaresma será 
terrible. 
¿Qué Importa? Puesto que se han 
divertido... 
E l Carnaval nos sorprende este año 
en las circunstancias más extremas 
y dolorosas. E l movimiento de ex-
portación e Importación ha cesado ca-
si en absoluto. Faltan los elementos 
vitales más imprescindibles; las sub-
sistencias están por las nubes. En el I 
mercado faltan artículos almentidos; 
los que hay, precisa pagarlos a pre-
clos fabulosos y solo los ricos loe pue- j 
den consumir. LAS Cocinas Bconóml ! 
cas, a pesar de repartir miles y miles ¡ 
de raciones, no logran tapar ia boca 
de la miseria que se abre desespera- ; 
da mente... 
Como si esto no bastara, loe tem- i 
parales del invierno han producido j 
pérdidas que se valúan en algunos 
millones de pesetas, y se acaba el car-
bón, y se apajra la luz . . . 
No Importa. Puesto que se han di-
vertido. . . 
Llegan de Madrid graves noticias. 
Falta el trabajo en las carreteras, don-
de una muchedumbre de braceros te-
nía ocupación y numerosas familias 
encontraban medios de vivir; el Go-
bierno se cruza de brazos ante las 
necesidades de Canarias, los nuevos 
créditos prometidos no se votan, el 
remedio no l lega. . . 
España atraviesa horas sumamente 
críticas; los últimos incidentes de la 
guerra submarina alemana traerán 
Pérdida de Billetes 
A una pobre mujer, vendedora de 
billetes, ee le han extraviado en Zu-
lueta esquina a Teniente Rey, cin-
cuenta fracciones del número 4,.415 y 
cuarenta y seis del número 13,394, 
marcadas ai aorso con el sello de la 
colecturía "La Nacional", sita en Obis-
po 46. 
I A persona que las hubiere encon-
trado haría una verdadera obra de 
caridad devolviéndolas a dlch't pobre 
mujer, que solo cuenta con el escaso 
producto de la reventa de billetes pa-
ra su sostenimiento y el de su lami-
lla 
La entrega de dichas fracciones 
puede hacerse al Jefe de Infoí-maclón 
del DIARIO D E LA MARINA-
In A. 
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e»ra.al,cu,t0> cedía, moitrando buena 
**** fL1.1»-!*1* 8U cumpleaños quiso D. 
*>r «1 h«£A r a FiIul echando la caaa 
•tentó. T «"^c* ante», a los cua-
' • « d w - -.!f 141110 el «nuncio de aquel 
lo tanu> ^ . V ^ f d l n a r i o : cundieron por 
ctedad r i " . felones entre la alta BO-
P«Mrtt«¡ rft"1*1. ' é8tA * 8« Tea hizo 
4». MarM„e J*10/. * la señora feateja-
^ayor Borím.«/uardo Para aquel día la 
«W» tó^f :K?ra socio de Pepe dea-
^ n o .;V!1^fllreKre9'?'?'> de Europa, 
" e iimifi ^,»ri Ia conocido mucho por-
•«lld* n 6 ™!i'do en el almacén sin m4a 
ionLíZFl .JV1* Tlslt* de todo» 
kora ante» H T1,ita <lue comenzaba una 
«t» nii«.e c2mer J" terminaba a las 
Por i« Vn i de Ia noche. 
•*l*clftn . £rf.n* mando Martín su fell-
ítacifin- n!^ F'nit.*; pero :q,ié feli-
í0* ««mprálri.» "«"' ias hennoslatmaa: 
j a u t a s , a , rodeadas de hrlllantes 
wr' «u» rf.«.f. ••J,,"la P 8 " c«<1a mano, 
pwble,.* C0,Tespondiente8 suíetodores de 
Todo H manflA „„ . . 
H ^ h » y (JZ| K 96 hlzo crucea del ca-
Í 2 ? •anzahan * "i KUSto de Martín: to-
puriMirr». -f™, oae8 ame las 
•oimas do las pledraj, pero 
nadie separaba la vista de las sirtijas 
para admirar las mnaos: loa dedos hechos 
a buril que los anillos rodeaban. 
Martín hizo mÚB aquel día: estreno frac 
y no le esuba mal por cierto, ni se 
encontraba atado, ni se dalia cuenta de 
que lo tenia: resultaba llevándolo como 
ni hubiese nacido con él puesto. 
—Oye •'ché," Martín—le dijo un paisa-
no bromlsta cuando lo vl6—hov no Irás 
de aldeano por dentro, ni lle'varúa los 
(aliones con que saliste de ta pueblo. 
—Lo mismo "chacho." (l) contesto rién-
dose como un bendito. 
* * * 
Las hijas de D. Marcos se entrometían 
en todo, haciendo los honores como al 
la dueSa de la casa no supiese hacer-
loa validas de que el dueño las autori-
zaba con sus confianzas. No escapaba a 
la penetración de Fina aquel prurito de 
usurparle tareas pero dejaba hacer vien-
do a todos contentos: y sin embargo, 
apesar de querer eclipsarla, aquella noche 
no había ninguna mas bonita ni más in-
teresante que la festejada : era la reina de 
la fiesta. ¡Vaya el lo ern. según decía 
Martín; y la reina de todo! 
Lucía Finita traje gris cou blondas blan-
cas y un aderezo de perlas y brillantes 
que le había regalado su marido: pero 
I lo que deslumhraba a todo el mundo 
| eran las dos sortijas, regalo de Martín: 
| [y qué contento estaba contemplando las 
manos de doña F i n a ! . . . no miraba otra 
cosa ni hacía caso de nadie... toda su 
alma estaba reconcentrada en aquellos 
deditos afilados, que pareclah hechos pa-
ra desenredtr cabello corto y ensorti-
jado como el suyo. ; Y no había ^nadie re-
parado en aquellas manitas: nadie le 
decía una palabra: ;B« le pasaban unas 
ganas dp llamar la atenclftn de alguien 
o de llamarles tontos porque no veían 
lo que él miraba tanto! Pero qué pro-
(1) Chico. 
fanación hubiese sido decir que.. . 
¡Quiá! se callaba la boca. 
* * « 
Los salones de D. Pepe del Arbol es-
taban radiantes de hermosuras y de ale-
gría por el cumpleaños de la señora. 
Lsta se mostraba serena apesar del día 
que había pasado entre bullicio y revol-
tijo. Almuerzo con honores de banquete-
banquete a la comida y •'solrée" por la 
noche: vestirse tres veces: recibir por la 
tarde la visita de aquellos que no po-
tlían ir de noche: contestar siquiera fue-
se con una frase a los que enviaban 
regalos y canastillas de flores... ¡qué 
mareo tau grande! Dos años llevaba en 
Buenos Aires y ninguno se habla cele-
brado su santo, pero... su marido se 
habla empeñado y no había más reme-
dio que obedecer: ella no tenía por coa-
tambre oponerse a nada: hacía observa-
ciones: si no eran atendidas se ca-
llaba. 
Desde las diez de la mañana estaba 
Celia en casa de Serafina. L a familia de 
D. Marcos había Ido Intimando poco a 
poco con ella: la visitaban a menudo, 
sobre todo Ctlia, que a decir suyo, con 
I verdad o con hipocresía, había encontra-
do a la mujer de Pepe muy simpática 
y no tan bruta ni tan cerril como sus 
I hermanas se la pintaran. 
| - Serafina también se encontraba mejor 
con ella que con las otras dos, quizás 
porque eran de la misma edad, o qulzAs 
i porque H talentazo de Celia, como decía 
¡ Doña Catlta, sabía colocarla en el lugar 
1 correspondiente, sin que hiciese malos 
i papeles ni corriese ridiculos. E l que se 
mostraba contentísimo con la simpatía de 
I ambas era el marido. 
noche de la fiesta onomástica de 
Serafina no cabla en sí de gozo: su 
casa era un ascua de oro: —Le honra-
ban con su presencia no solamente la 
plana mayor de la colonia española, sino 
«Jtrnnas familias del país, cuyos jefes. 
doctores en derecho, y alguno Investido 
con el cargo de diputado, distinguían a 
D. José del Arbol con benevolencia amis-
tosa. 
Pepe creía de buena fp que todo aque-
llo resultaba obra de Celia: su mujer no 
era capaz según él entendía, de dirigir 
una reunión ni de disponer una comida 
y bastaba doña Catlta para hacerle la 
entraña: siempre que lo encontraba a 
tiro de sus labios le decía con entusias-
mo: —Todo está espléndido: esta hija 
rala nació para brillar y para dar bri-
llo a cuanto toca. 
Serafina era la estatua de la resig-
nación esa noche, como lo era en to-
dos los momentos de su vida. 
Y a la verdad: estaba hermosa como 
nunca la habla visto nadie. 
Su estatura un poco más que regular 
y sus formas de corrección Irreprochable, 
sin exhuberanclns nl delgadeces, forma-
ban un conjunto delicado, dulcísimo, in-
teresante, y por demás simpático. 
De las personas que asistían esa no-
che a la reunión tan cacareada dos me-
ses antes, pocas conocían a Serafina: ape-
nas una noche que otra iba al teatro 
con au marido y para llevarla a pasear 
un domingo se necesitaba Dios y ayuda. 
Pocas veces ocupaba su coche: cuando 
Iba a misa o cuando por obligación te-
nía que pagar alguna visita, pero como 
no hacía ninguna sin la compañía de su 
marido, tardaba más de lo regular en 
cumplir con las reglas sociales, no por 
falta de voluntad sino porque a Pepe le 
•altaba el tiempo. NI a casa de don Mar-
eos habla ido sola, una vez tan siquie-
ra. 
Para mucha gente fué una sorpresa ver-
aquella mujercltu tan elegante y tan mo-
desta, que recibía sencillamente y salu-
daba con Irreprochable corrección y ha-
cia los honores sin atropellamientos, ni 
altiveces, ni presunciones, pero aplicando 
• cada cual lo suyo y dejando a todos 
LOI.lentísimos. 
Cuando la felicitaban por la hermosu-
ra de sus salones y por el espléndido 
resultado de la fiesta, contestaba incli-
nándose y sonriendo: 
—Todo es obra de Celia: yo alejada de 
la sociedad no hubiese tenido tiuo para 
hacer bien las cosas. 
Pepe replicaba entonces: Celia y ella 
también: las dos: se auxiliaron mutua-
mente. 
Y decía esto con entusiasmo: una cosa 
era que él creyese de buena fe que su 
mujer no era capaz de tanto y otra que 
pasase a los ojos de las visitas por mu-
jer de poca sociedad. Eso si que no le 
gustaba, no señor, y la defendía contra 
si misma cuando ella pretendía rebajar 
sus méritos y sus aptitudes. 
—A mu-., del Arbol—dijo una señora, es-
posa de un ex senador que distinguía 
mucho a Pepe—no le perdono a usted 
que no nos haya presentado antes a su 
señora: es una mujer Interesantísima: 
de las que a mí me gustan. 
Antea que Pepe pudiese contestar sal-
tó doña Catlta que estaba a l lado de la 
ex senadora: 
—¡Ya, y a ! es Imperdonable, pero no 
tiene la culpa Pepito, la tiene ella que 
no le gusta salir de casa: luego que 
ha estado siempre enferma: es muy de-
licada de salud: nosotras le hacemos com-
pañía casi diariamente, sobre todo Ce-
lia: es la que mejor se entiende con Se-
rafina. . . A mí me da lástima porque creo 
que Finita echa de menos su t ierra . . . 
ea muy natural.. . que nos sacasen a nos-
otros de nuestra casa. 
L a ex senadora un tanto mareada y 
encontrando poco distinguida la charla 
de su vecina, interrumpió dirigiéndose 
a del Arbol: 
—Debe usted Eer celoso: ella es muy 
bella y teme que se la miren mucho. 
¿No? 
Doña Catlta se mordió los labios y la 
señora continuó: — ustedes los que han 
sido muy "correntones"' de solteros... por-
qu» todo se sabe: mi marido que segu-
ramente no andaba muy lejos cuando 
está tan enterado... me ha contado mu-
chas cositas... y es claro, usted dice aho-
ra lo que su paisano Campoamor "que 
si el que la hace la paga—¡Santo Cristo 
de Candás!" ^ 
—¿Ls gusta a usted Campoamor? pre-
guntó del Arbol lleno de orgullo pro-
vincial. 
—¡Ya lo creo! Pues no me ha de gus-
tar? 
E n este momento llegaba el ex senador 
con Serafina del brazo y oyó la pregun-
ta que contestaba su mujer. 
—¿A esta? Campoamor es su poeta; 
su ido:o si. don Kamón, como ustedes 
le llaman estuviese aquí, yo no andaría 
tranquilo. 
MI mujer es también entusiasta por 
Campoamor—añadió Pepe. „ _ _ ' 
Ah' ; s í? — Interrumpió dona Catl-
ta—y como no nos ha dicho nunca nin-
gún verso: poco que se hubiese alegra-
do de Arriba que es loco por su pal-
Sa—íll mujer—dijo el ex senador— es 
una lectora Intolerable: cuando se en-
zarza con un libro ya le pueden ir con 
i historias: aunque se caiga la casa. Le 
dice usted si quiere ir a Palermo o tra-
' garse nna novela y aun a trueque de 
j que se le Indigeste se traga la novela. 
—Tiene muy buen gusto—dijo Serafina 
, sonriendo. 
I —¡Ya lo creo! mi mujer apoya. Inte-
i rrumpló del Arbol: esta es lo mismo: 
no le hable usted de salir nl de nada 
más que de leer y hacer que sé yo qué 
cosas de bordados y tonterías. . . cosas 
de monjas: las mujeres que se educan en 
I conventos siempre andan con las labo-
1 rea a vueltaa. Vo ya no ¡e traigo li-
bros porque estoy seguro que no le ha-
ce bien tanta lectura pero tiene <L6m; 
pllce. Martín: ese le compra "bros y 
fe ha comprado una librería: el otro día 
le dije que se la iba a mandar a sa 
cuarto.^ j j ^ o : exclamó la ex senado-
_ | K 0 lo crea usted, señora!—dijo Se-
rafina.—Pepe hace que se incomoda, pe-
ro nada más. . 
—No faltaba otra cosa sino que se in-
comodase con usted: no tendría perdón 
de Dios. . , . ,„ 
—Tiene usted razón: yo no debo in-
comodarme, porque mi mujer no me da 
motivo. 
¿Pero por qué no había de darme gus-
to' frecuentando la sociedad y pasean-
do"» Ya que no tiene hijos nl quehace-
res, por qué no ha de salir y hacer 
lo aue hacen todas? 
—¿Luego es ella la que no quiere? y 
yo que le echaba a usted la culpa. 
—No estov acostumbrada a la vida ns 
sociedad, señora: me crié en una aldea: 
de allí ful al colegio y del colegio a 
la aldea otra vez y de la aldea "QUl. 
—Pnes mire usted, yo me crié en ana 
"estancia:" de allí a l colegio a Córdo-
ba; del colegio a la estancia y de la es-
i tancia a casarme con esa buena persona 
I que le da a nsted el brazo. Ya re que 
tenemos puntos de contacto. 
—Verdaderamente. 
—Mi papá—prosiguió la ex senadora^— 
era un caballero a la antigua y nos crió 
en el campo para que no ta riese ra os ro-
ce con nadie: decía que era prefertbls 
la sociedad del ganado que la ae otra* 
malas reses que andaban por el munao-
E r a nieto de un general y marqués es-
pañol: su padre había nacido en la mts 
sana austeridad y a él lo habían edu-
cado lo mismo: mi madre que también 
descendía de nobles y estaba ya emr-aps-
da en la propia escuela, le dejó viudo 
pronto y entonces fué cuando él tomó la 
resolución de hacernos medio "srauchi-
A b r i l 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o 
E M E E I D E 
8 D E A B R I L DE 1263 
Las cantigas del Bey Sabio 
A un filósofo antiguo decía ana vez 
un historiador "quisiera escribir la 
historia de Teofaatro, pero no puedo 
averiguar en donde él nació." "Pues 
escriba la usted, si vale la pena—con-
testaba el filósofo—que a ese perso-
naje sin patria lo adoptará el mun-
do." 
Poeto más o menos, las famosas 
Cántigas del Rey don Alfonso X , hi-
jo de San Fernando, deben haberse 
escrito por 1263, después de la 
conquista de Jerez, pero tengo por 
Imposible averiguar la fecha precisa 
en que el rey poeta las comenzó, con-
icluyó o dió a conooer y si quiero, 
• como es en verdad, dar por vía de Bfe-
Imérides un artículo especial de ellas, 
itne quedaré, si no sigo el consejo del 
1 filósofo, por cumplir la buena inten-
'clóm 
| Si abril pudiera, me he dicho para 
ilmis adentros, con qué júbilo no adop-
taría como hijas esas poesías reales? 
Establos de Luz y El vapor 
ANTIGUOS DE INCLAJÍ ¥ C AJÍ AL 
¡Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . $ 3.00 
•"Vis-a-vis de duelou y pareja. S.Q'J 
>ld. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 1000 
L U Z , 3&—TELEFONOS A.1888 Y 
A.4024. 
AauiAo MI. 
Piñe i ro y Cabal 
Marmolistas 
Tuauama pastMOM da 1 y t bdrwUa di* 
poMtoa pan aatemr 
6 A * J<MUS. & TKItEF. A 0558. BÁJtAHA 
i 
E . P . D 
E L SESOR 
J O S E A . P O S A D A 
O R O Z A 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro i / j r a e l 
martes, 9 del 'actual, a las 8 de 
l a m u ñ a u a , los que s u s c r i b e n : 
hermano, sobrinos y d 'emás f a m i -
l iares y amigos, ruegan a las per-
sonas de su amistad encomienden 
su a l m a a Dios y se s irvan acom-
pafiarios en dicho neto, a l Cemen-
terio de C o l ó n , desde " L a B e n é f i -
ca," favor que a g r a d e c e r á n eter-
namente. 
H a b a n a , A b r i l 8; 1918. 
R a m ó n , J u S n v K a m ó n Posada; 
x-ctu I ) . W r e z ; CAndldo fíer-
T»Z; A n d r é s DominKues ¡JOMÓ I; • • 
m 6 n F e r n á n d e z ; Itamon P . Mu-
r í a s ; C a m i l o P é r e z ; Roaendo y 
Antosnlo Uorrego; D r . J . V'llar 
Souto; D r . Pab lo Parr&s. 
C h o r i z o s " L A F A R O L A DE G U O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo.. 
Uno s é i o e s un rico almuerzo o una s a b r o s a cena . 
"LA FAROLA DE GUON", no en balde alumbró á Éspaña entera 
tu y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en fana, que se venden sueltos o en latas da a tO ChOTjm. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; t ^ T e ^ : MARCELINO GARCIATeIéfonoA7^ 
S , en C . 
8 ab. 
t 
E . P. D. 
E X S R . D. 
José A. Posada Oroza 
P R E S I D E N T E D E HONOB D E L A 
SOC1EDU) DE INSTRUCCION 
«UNION RENIEGA** 
HA F A L L E C I D O 
i dispuesto su entierro para las 8 a. 
AM del día de mañana, los que suscri-
ben, Vice-Presidente, Secretario y Te-
sorero, invitan al Comité Eederath-o y 
demás sociedades gallegas de Instruc-
ción para que se sirran acompañar el 
íadárer desde aLa Benéfica** al Ce-
menterio de Colón, faror que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, Abril 8 de 1918. 
r José Mantara, Andrés Domínguez y 
Cándido Gerras. 
8667 8ab. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
¡ F R A N C I S C O E R V I T I 
M a g n í f i c o s e r v i d o pa ra ent ierroa 
¿axtja. 142. Teléfonos, A-8528 y 
A-362.Ev Almacén: AUSSe^-Hab&na, 
Pues adjudiquémoslaa al día de hoy, 
por una de tantas ñociones literarias, 
y queda salvada la dificultad. Abril 
no puede desechar flores más fres-
cas y gentiles que las suyas. 
Esas Cántigas, como st llaman en 
gallego, nombre que supongo equival-
drá al castellano Cantares, fueron es-
critas en el idioma común entonces a 
Portugal y a Galicia, durante el si-
glo X I I I y hasta el X V tal vez, ya 
porque el exquisito poeta encontrara 
aquella lengua más culta que el cas-
tellano, rudo todavía, y más acomo-
dada por lo mismo al aire provenzal 
que quería dar a la composición, ya 
porque el galaico-portugués fué la 
lengua de su infancia y el buen gusto 
de lírico tan fino hallaba más digna 
de la Virgen María, su Señora y la 
nuestra, la dulce lengua en que pen 
só y habló cuando sus pensamientos 
eran todavía candorosos y puros. 
Que el gran rey quiso dar a su com-
posición el ambiente provenzal pare-
ce cosa fuera de duda, desde que el 
señor Milá y Fontanalls ha dicho: E l 
empleo de versos de nueve y once sí-
labas, la construcción de la¿ estro-
fas, la correspondencia de las rimas, 
el uso de la tornada o envío y algu-
nos palabras aplicadas en el mismo 
sentido que en la poesía de la lengua 
de OC, prueban cumplldamento la in-
fluencia provenzal en la escuela por-
tuguesa." 
Ni por un momento dudamos que el 
Rey sabio haya Ido a buscar a la Pro-
venza la forma de sus cántigas aladas 
y graciosas, pero debemos hacer una 
observación, muy sujeta a error, por 
ser nuestra, pero que puede apoyarse 
en la opinión de Montalambert, y que 
ya solo por eso nos parece probable. 
L a simple forma no da el carácter 
a una poesía. Los sonetos eróticos de 
Petrarca, son iguales rítmica y métri-
camente a los místicos de L<ope de 
Vega, y el fondo de los unos y de lo» 
otros es tan diferente como no puede 
serlo más. 
La poesía provenzal, como dice el 
insigne Montalambert, en su intro-
ducción a la historia de Sajata Isabel 
de Hungría, es pagana por excelen-
cia, es sensual siempre y muchas ve-
ces hasta el más refinado erotismo; 
es poesía que falta del espíritu cris-
tiano, es en la Edad Media una flor 
exótica y extraña, cultivada como en 
un invernadero en diverso clima. E s a 
poesía que casi nunca salió de loé jar-
dines ni de los palacios y apenas se 
virilizaba un poco on las justas caba-
llerescas, ignoró las Cruzadas, -pero 
solía empaparse en el ambiente enve-
n e T n ¡ í 0 r - ^ J f herej^f ^ ^ r ^ n - cuando no alcance la suprema eleva- Qué importante sería también, me-
go ^ j ! 5 ^ Valora. ci6lL puede gloriarse de haber sobre- jor que monumentos de otro orden 
f J r canucos probamente, piljado a sus predecesores, señalando una buena traducción castellana de las 
ri^n^í v Z l ™ l lírlfc^ de el buen camino de los qu¿ le siguió- Cántigas de Santa María. 
™r?* 6v LeIltUSiaS,m0 6 V a ^imer& ron. Tenía el cerebro de un gigante y I 
w ' n „ 7 v f r ™ 1 » ™ de milagros , el de ^ niño^ y dpjando a un 
Ingenuas e infantiles pero profunda-
mente poéticas y luego hasta miste-
riosas, en la segunda. 
Montalambert que vió con desprecio 
la poesía provenzal por falta de es-
píritu cristiano, hubiera puesto el l i -
bro del Rey Sabio sobre su cabeza. 
Una de las leyendas más hermosas 
que en ese gracioso libro se xefieren 
es la de la Passarinha (parece que 
se pronuncia paxariña) la del pájaro 
que se nos antoja un ruiseñor o un 
bulbui provenzal, que produjo el éx-
tasis secular de un monje santo y que 
ha servido a Longrellow para escribir 
un poemita primoroso. 
Un monje se internó en una df aque-
llas selvas de los monasterios medioe 
vales que tenían los rumores, los abis-
mos y los misterios de las selvas vír-
genes y meditando en el Paraíso, que 
aquella exuberante naturaleza le re-
presentaba, se detuvo a loe rayos de 
un sol de Ocaso al pie de un árbol 
secular y junto a una fuente limpia y 
parlera. En esos momentos la passa-
rinha, comenzó el canto y el alma del 
solitario salió de la tierra. Vuelto en 1 
sí y al regresar a su convento, a na-
die conoce, de nadie es conocido y 
después de mil investigaciones y ex-
plicaciones, descubre, el buen bene-
dictino como la admirada comunidad, 
que el éxtasis había durad© trescien-
tos años. 
Esto en América ha dado lugar a 
una graciosa expresión para signifi-
car que alguien, por cosas altas, se 
olvida de las bajas y haladles: "!e can 
tó el pajarito de la gloria." 
Parece según el Padre Mariana, que 
el pobre Don Alfonso tuvo también su 
"paxariña": "Dunque coelum conslde-
rat, obsrvatque astra. terram amissit. 
Mientras contempla los cielos y ob-
serva los astros, pierdei la tierra" 
E l 21 de éste, con motivo de la 
muerte de Don Alfonso X, lo estudia-
remos como gobernante, legislador y ] 
sabio, pero ahora quisimos dedicar I 
este artículo especial a la mejor de 
las producciones del real poeta. 
Grandes escritores Ingleses, france-
ses y alemanes se han inspirado en 
las Cántigas y Davidson ha cantado el 
éxtasis del monje mientras que Enri -
que Heine y Próspero Merimée han 
tratado la leyenda de la estatua y el 
anillo. 
Un crítico inglés contemporáneo juz-
ga así esta hannoniosa y elegante 
producción: "No era él un poeta in-
superablemente; sin embargo aun 
HACER 
OLLASABROSA 
H A B A N A . 
lado todo tecnicismo, esa circunstan- \ 
cía, que labró su ruina política, fué i 
su salvación en el terreno de la poe- i 
sía.' 
Don Leopoldo Augusto de Cueto, 
marqués de Velmar, ha bocho una so- j 
berbia edición de las Cántigas, por r\ 
disposición de la Academia Española L 
y para concluir estas mal pergeña-
das líneas, referiremos que eí buen 
rey, y nada prueba mejor su amable 
candor de artista, ordenó que canta-
sen sobas su sepulcro de Murcia, al-
gunos de sus más Inspdlrados y devo-
tos cantares, costumbre que se debe-
ría conservar en honra de uno de los 
más Ilustres poetas españoles. 
C u a d r o s 
De cé l ebres pintores, soberbia co-
lecc ión de ó l e o s , es la que se ex-
pone en 
L a C a s a B o r b o l l a 
C o m p o s t e S a , 5 2 a l 5 8 
C h a r l a 
C i e n t í f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
la general circulación de la sangre 
por el organismo» gracias a la cual 
se tras forma de venosa y gastada en 
arterial y limpia, se completa con 
circulaciones parciales que coadyu-
van a sostener la vida en los órganos, 
así también en el planeta Tierra, 
otras circulaciones aéreas o vientos 
se armonizan con la general descrita. 
[49% 
\ 
f F U N E R A R I A 
Be Miguel Simpatía 
E S C R I X O R I O t 
SANJeSE,14. TeLA'3910 
¿ R e s í s t e a t e , c u r a d e r a y e c o n ó m i c a ? 
LA T E J A TERNOLIT PLANIOL 
v /D E 
V 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a of icina 
en l a s h o r a s de t r a b a j o , q u e en e l 
l echo d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr. Russell Hurst, de Filadelfía, 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
cuyo corazón es el ecuador, contribu-
yendo a hacer más completa aquella 
sin que el todo pierda la divina uni-
dad armónica. 
E n el dilatado océano Indico, por 
ejemplo, asiento quizá de desapareci-
das civilizaciones, soplan durante seis 
meses las brisas del NE. y del SO. 
en el resto del alio. Durante la esta-
ción de los calores se caldean con 
más rapidez, en efecto, las masas ae-
rapidez, en efecto, las masas aéreas 
reas que se apoyan sobre el inmenso 
declive del Himalaya, asciende el 
aire caldeado y fluye para reempla-
zarlo el más frío del Océano. Llega la 
estación de los fríos, y por tener más 
capacidad para retener calorías el 
agua que la tierra, se halla la atmós-
fera de él más caldeada que la de la 
tierra y se entabla en aquel dilatado 
mar. 
Por análogas causas nace el semun 
africano, el siroco de Italia, el viento 
solano de España, el cbamsan de 
Egipto y tantos otros como ayudan a 
los vientos generales en el continuo 
remover de las capas aéreas. 
Pero existen ciertas brisas, que por 
observarse en todas las costas de to-
dos los mares, merecen que las des-
cribamos por modo especial: nos re-
ferimos a los vientos altanos o bri-
sas de mar y de tierra. 
E n cualquier época del año puede 
comprobarse en todas las costas la 
sucesiva influencia de ambas brisas. 
Elévase diariamente el 
el horizonte y en cuanto s* ? ^ r , 
slble su caldeamiento, m u ^ t ^ 
bién la diferencia con que in̂ *6 t«ít-
bre el agua y tierra adentro 
necesita más calorías, mayo 
caldeamiento, para a'kanir ^ 4» 
mo temple que la tierra adn î»-
prontitud. De aquí que 
lia más pronto que el agua e í ** hi-
clones de caldear las capa H C011*-
en el interior de Islas y n ^ í 1 
A las 9 o 10 de la mañana 
pues tierra adentro el aire ^ 
bailarse caldeado es más ligJ^e ^ 
entabla la brisa de mar en fag 1 •» 
Pasan las horas, declina el KÜ**1* ' 
gaan en apariencia sus en ::iíí-
baja la temperatura en un eh?la,• 
Mas por bajar deprlsa en la ^ 
que sobre el mar, ya que con 
calorías aquella se enfría más ti 
sobre el mar se sostiene el aire**1 
tlvamente a mayor temple que r*1*" 
la tierra y comienza a desprenSU 
el terral, que los buques de 
aprovechan para salir al mar. 
T así por el modo tan armonio 
como constante que hemos descr1' 
renuévase sobre el mundo todo el 
de las capas bajas, y se Igualan B 
ravlllosamente las condiciones hieS! 
nicas del aire, y llegan a todas partt 
la riqueza de material que entretleal 
el tesoro de nuestra vida. 
RIQEL 
d r a ¡ 
B E T U N E S L I Q U I D O S Y B A G O F 
PAPAl/tfP/A£ CALZADO M A R C A E X I J A L O 
o e 
'ADiA 
No son los más baratos. 
Lo barato nunca es lo mejor. 
E n s á y e l o s 
P í d a n s e e n p e l e t e r í a s y 
f e r r e t e r í a s o a s u s d i s -
t r i b u i d o r e s . 
L A H O R M A G R A N D E 
Aguila 201. Teléf. A-7432. 






N o t a s d e C a z a 
(Yiene de la PRIMERA) 
para la instalación del tiro de pichón. 
Tenemos un "notición" que causara 
una verdadera sorpresa; pero no po-
demos darlo al público hasta que no 
esté sancionado oficialmente. 
A las ocho y media a. m. a cien 
platillos disparando un solo tiro y 18 
yardas de distancia, se rompió el fue-
go por la medalla "G. Rossl", alcan-
zándola un tirador que promete mu-
chísimo: el doctor Francisco Méndez 
Capote, que rompió noventa y tres 
platillos efectivos. E l doctor Grande 
Rossl hizo polvo noventa y cuatro; 
pero por el handicap concedido resul-
tó triunfador el joven Méndez Capo-
te. Score hecho por los demás tira-
dores: Doctor Rocamora. 90; Grande 
Armas, 88; Gonzalo Andux y Giiell, 
,87; Francisco Naya, 86; Corominas, 
82: M. Piñar, 81; Lescallle, 79; Ar-
mando de Armas, 69; A. Renté, 67; 
M. Rhon, 62; todos efectivos. 
E n la galería do revólver se tiró la 
copa "Armando de Armas", tomaron 
parte en este match Manuel de Armas, 
Rocamora, Pifiar, G . Andux y A . 
Renté. Ganó la copa "Gonzallto" An-
dux y Güell y eso que tiró con un 
revólver que tenía rota la mira, ob-
teniendo un percentaje de 66-80 por 
100. 
Realmente, el Joven Andux, en po-
co tiempo ha triunfado. Lo felicita-
mos. 
Score: 
Gonzalo Andux 334 
Manolo de Armas 428 
Dr. M. Pifiar . . . . . . 362 
E l handicap concedido le dió la vic-
toria a Gonzallto. 
E n Cazadores del Cerro tuvo efecto 
en la mañana de ayer una fiesta que 
como todas las que se realizan por 
el simpático club, resultó un éxito. 
Celebróse una tirada de pichón para 
disputar los premios: "Arturo Sáen:: 
Yáñez" y "Laureano García", Presi-
dente y vicepresidente popularíslmos 
de la sociedad. 
Por haber dado muerte a siete 
las ocho palomas que le soltaron ga-
ró el primer lugar el doctor Julio 
Estrada Mora, que estuvo afinando 
muy bien la puntería. En el segundo 
lugar empataron por haber "bajado" 
seis de los ocho pichones que les 
lanzaron: M- Plcós, Isollno F . Iglí-
Blas, N. Pardo y D. Lorenzo. En el 
desempate triunfó M. Picos. El se-
fior D. Lorenzo renunció a tomar p&r 
te en el desempate. 





























M. Quesada . . . . 
Enrique Méndez . . . 
Angel Fernández . . . 
Laureano García. . . 
José R . Ares . . . . 
M. C . Coca . . . . . 
Vicente García 





J . Carrodeguas . . . . 
Remierio Fernández . . 
A. Qgazón 
M. Miguel 
Vicente Méniez . . . 
José Suárez 
J . A . Rodríguez . . . • 
Realizada la entrega ae ios P'"em'? 
a los vencedores, todos los cooc"-
rrentes se alejaron de la coquetoo» 
loma de la Mulata, viendo Q"6 
nazaba llover y duro, como efectúa 
mente aconteció, dándose cita par» ^ 
próximo domingo que se disentirá 
100 platillos una artística copa ^ 
plata obsequio de Laureano García, 
tstiinado amigo. !„« ni» 
También en el Cerro escascan lo» ^ 
illlos. Se ha nombrado una 
para que resuelva este asunto CUJUJ 
antes. Aplaudimos el acuerdo. F ^ 
sin platillos en el trap es c0^° 
damos a los cazadores cartucm» -
pólvora. mrte 
En la fiesta de ayer tomaron P 
veinticinco escopetas; prueba evi_ ^ 
de la gran afición que existe P"1 
tiro de pichón. no *< 
Ahora bien: tirando richcnesi ^ 
"gasten" tantos rartuchos ('oraíL(j4d! 
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